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ÏÏESTZL 
* (R.) S u m nume a căror aducere 
aminte pentru Ungur i e ca muşcarea, 
le şerpe. Ori de c e l e mai multe-ori 
J a şi când ai arëta taurului c e v a roşu : 
se înfurie şi spumegă îndată. 
Astfel e şi Hentzi, numele genera­
lului care li', 1 8 4 8 , rëtnânênd credin­
cios steagului cùrui a jurat şi tro-
;u!ui imperătese , a ţinut multă v r e m e 
a stăpânire ce ta tea Buda, silind pe 
l&ssutli şi tovareş i i soi să-şi mute 
Isa în altă parte, pe la Dobriţin şi 
Seghedin. Bar' pentru cucer irea ce-
ii, Ungurii au versat s â n g e din 
•reu, pentru-că Hentzi s'a apërat vi-
ejeşte şi Ungurii numai pes t e trupul 
ui au putut sâ între îu cetate . 
Acestui gen era l M. Sa i-a ridicat o 
statua, cam p e locul unde căzuse de 
|oanţele Unguri lor resvrătiţi . 
Era vrednic de atâta generalu l , 
ntru-că murise apărând tronul. 
Obştea u n g u r e a s c ă s e v e d e însă, 
Ica nu î n ţ e l e g e c u m să i-se facă c inste 
j viteazului, căci uu î'a ertat nici după 
' moarte, ci ura împotriva lui a fost 
Îşi este aşa de mare, în cât de nc-
Kimèiate-or' a fcFit necinstită nu nu-
[mai statua ridicată de M. Sa, ci pa-
î irioţii se înfuriau groaznic şi când 
nevasta viteazului genera l punea cu­
nună — la z iua morţilor — pe crucea 
| de ia mormêntul bărbatului ei. 
I De la 1886 încoace , până mai 
acum doi ani, s'au şi întêmplat o 
mulţime de neplăceri între Unguri şi 
Casa ^Domnitoare din pricina iui 
Hentzi. 
Bar' în Dietă nu odată au fost 
certuri aprinse între stăpânire şi po­
trivnicii ei , tot din causa statuei lui 
Hentzi, care în ochii Uogurimei era 
un spin. 
Vine acum ştirea, că M. Sa a 
hotărît, ca statua Imperătesei-Regine, 
ce c vorba s ă s e facă cu che l tuea la 
f Ungurilor, să se ridice pe piaţa sf. 
George din Buda. Cu alte cuvinte 
te locul unde stă azi statua lui 
ienrzi, care s e v a transporta în 
curtea unei casărmi. 
Ştirea aceas ta a scos din fire pe 
cei de la foile ungureşti . Nu mai 
ştiu ce să facă de bucurie. Ii ridică 
pe M. Sa Monarchul în ceriuri şi 
tm cuvinte îndestule pentru a-i 
ăuda înţe lepc iunea şi bunătatea-i ue-
mărgiuitâ. 
Fără îndoeală , M. Sa Monarchul a 
făcut un lucru înţelept. Ungurilor mai 
: aprinşi din fire, şi cam toţi sunt 
aprinşi, le ia astfel ori-ce prilej, ca din 
pricina statuei să s e d e d e e la fapte 
cari aruncau o tristă lumină asupra 
legaturilor c e trebue să fie între po­
poare şi între Casa Domnitoare. E 
anume lucru de netăgeduit , că tot 
ce în Ţeara-Ungureascâ s e întempla 
împotriva statuei lui Hentzi, mâlmia 
adânc pe bëtrônul Monarch. Mai a les 
cil unii dintre Unguri — cum a fost 
Ja 2 Aprilie 18У5 Sze l e s Adorján — 
au mers până să cerce a arunca în 
aier statua, punôndu-і dinamită, în­
cât era să s e prăbuşascâ şi case le 
dimpregiui , şi chiar palatul regal din 
apropiere. 
Nu ştim însă dacă Ungurii vor în­
ţ e l e g e înţe lepciunea bëtrânului nos­
tru domnitor. Greu ne vine a crede. 
Eată de ce . Ei de câte ori Monar­
chul le-a făcut o bucurie, întotdea­
una au deven i t mai îndrăsneţi. Vorba 
Romanulu i : îi dai degetul , şi-ţi va 
cere mâna ! b e multe ori Monarchul 
le-a făcut bucurie, ca să le arete 
că-i bun şi puternic, şi mai ales să 
le dea dovadă despre dragostea sa 
pentru pace . 
Cine v a îndrăsni să spună însă, că 
întotdeauna Ungurii s'au şi arëtat 
recunoscători ? 
Dimpotr ivă: s'au făcut mai îndrăs­
neţi şi în îngâmfarea de care s'au 
cuprins au căutat să cerce a dovedi 
că şi ei sunt tari, la chiar mai tari 
decât Coroana?! Aşa, că de ce le mai 
multe ori după câte o bunătate a 
împëratului , s tăpânirea maghiară, 
împinsă de obştea nesocot i tă , s e fă­
c e a mai rea faţă de ce le la l te nea­
muri, judecând aşa : „Curtea la a 
dupa noi pentru-că suntem tari". -
şi nici odată bunătatea Monarchului 
nu-i făcea să s e g â n d e a s c ă : ^Domni­
torul v r e a să d e e semne de bună­
tate". . . 
Când M. Sa a iertat anii de tem­
niţă conducătorilor români osândiţi 
în procesul Memorandului, n'a vrut 
El ore să dea o dovadă despre bunăta­
tea S<i şi să rpună stapânirei un-
gureşti , care pornise goană împo riva 
Deputaţi băteuşi. Comisia de imunitate 
a Dietei a decis să ridice deputatului Olay 
L'ijos dreptul de imunitate, ca astfel să-
poată fi dat în judecată pentru că în ziua 
de 12 Iulie a. c. a bătut cu bâta pe depu­
tatul Lepsényi, preot catolic, caro nu jură 
pe „sfântul belrăn* cum îi zic unii Unguri 
lui Kossuth. Procesul promite a fi interesant. 
MIŞCAREA TINERIMEI 
Adrese de încuragiare. — 
Tinerimea română 
solidară. 
Prigonirile îndreptate împotriva ti­
nerimei române de la scoală înaltă 
din Oradea-Mare au avut darul să 
scoa le în picioare întreaga t inerime 
română de pe la universităţi le din 
Europa. Astfel, după adresa de în­
curagiare venită de la universitarii 
din Viena şi Gratz, acum au sosit şi 
adrese le ce lor din Budapesta, Cernăuţi 
şi Bucureşti. 
Dăm mai la va le toate trei adrese ie . 
A D R E S A 
po­
ri'à 
ur­
şi 
tinerimei române universitäre din Buda­
pesta cătră universitarii români din Ora-
.MJéft-marc. 
Budapesta, 2 Noemvrie 1898. 
Fraţilor ! 
Purtarea voastră deamnă şi bărbă­
tească ne inspiră respect şi inima ni-se 
umple, de mândrie, când cu atâta cinste 
aperaţi reputaţiunea universitarilor ro­
mâni. 
Atacul nevrednic din partea celor ce 
zilnic caută a ne lovi în sîmtëmêniul 
dragostei de neam, prin care şi pe noi 
ne-au vetămat, căci una suntem in cu­
gete şi în simţiri, voi calmi şi bine-chib-
zuiţi l-aţi ştiut para şi tăişul săbiei în­
veninate pe fruntea lor a însemnat pata 
ruşinii, cu care inima voastră curată 
au vrut s'o pângărească. 
Voi aţi făcut un act nu numai de 
datorinţa cavalerească, ci şi n a ţ i o n a l ă , 
căci nu numai onoarea au vrut să vi-o 
negrească, ci şi de limba noastră au vrui 
să'şi bată joc. Nu voi aţi fost provo; ă-
torii, ci ei v'au aţiţat, crezând că vor 
putè să vë seducă la un pas nesocotit, 
dar' pe cât de copilăroşi au fost când 
au pornit atacul atât de bărbăteşte l aţi 
ştiut respinge voi. 
In lupta voastră aveţi tovareşi ade-
: vërul, dreptatea si simpatia tuturor uni-întors împotriva noastră, şi nu era \ r ) . " . n . , л i i . i A i j . x i « , , ! versitarilor romani ori unde ar fi, si dra-nedreptate şi t icăloşie pe care o b ş t e a : , , „ » . , . .. Í • T 7 • 
u - * „J • i. л ' -, \ postea lor vë însoţeşte pretutindeni. Vo' maghiară să nu o ierte dacă guvernul • y .. .. , , ' * - -, 
s e putea lăuda, că eată , ear' „i-a în­
fundat pe Shwarts-gelbişti", —• cum 
numesc Ungurii p e toţi câţi c instesc 
aducerea aminte a stâlpilor tronului, 
Românilor, că doreşte pace între 
poarele Sale? 
Ba da ! 
Dar' stăpânirea ungurească 
înţeles gândul M. Sa le , ci ea 
meaza înainte cu nedreptăţiri le 
prigonirile. 
Eată de ce ne e teamă, că nici 
acum stăpânirea nu va înţe lege pe 
Monarch, ci bucuria de care se cu­
prinde întreaga suflare maghiară o 
va folosi nu pentru a propovëdui 
pacea şi buna în ţe l egere între nea­
muri, ci s e va năpusti încă şi mai 
tare asupra noastră . . . Pentru-că aşa 
au făcut toate stăpânirile ungureşt i : 
când M. Sa s'a îndurat a face popo­
rului maghiar o bunătate, e l e s'au 
cum a fost şi Hentzi . 
D ' a c e e a s e şi cere , ca să stăm 
treji şi toate puteri le să ni-le strîn-
gem, că numai aşa v a pătrunde până 
la Curtea împeratească şi glasul 
nostru. 
aveţi stima tuturor Românilor de sin-
ţemânt, ear' conştiinţa că neamul e cu 
voi oţelească-ѵё puterile să puteţi susţine 
şi mai departe cu tot aceeaşi fală lupta, 
la care ei v'au provocat. 
Dar' voi o [ştiaţi aceasta. Ştiaţi cu 
bătăile inimilor voastre şi ale noastre 
sunl-
Vi-a trebuit cuvent de încurajare ? 
Nu! 
Cuvent de încurajare e de ajuns 
causa pentru care voi luptaţi. 
Şi nu cuvânt de 'ncurajare vi-am tri­
mis, ci tribut de admiraţiune vrem să 
vë aducem, pe care voi în drept sun­
teţi a'l aştepta. Cu inima ne alăturăm 
şi noi la lupta voastră nobilă, o apro­
băm şi vë strigăm : 
F a l ă v o a U ë , f r a ţ i l o r , c u a c e e a ş i 
b ă r b ă ţ i e ş i c a l m i t a t c r e s p i n g e ţ i t o a ­
t e a t a c u r i l e l o r r e u t ă c i o a s e ş i n u 
l ă s a ţ i d e n o i s ă ' ş i b a t ă j o c , ş i a t u n c i 
î n v i n g e r e a m o r a l ă , c a ş i a c u m , a 
v o a s t r ă o s ă f i e . 
Universitarii români din Budapesta. 
* 
Cernăuţi, 31 Octomvrie n. 
„Entusiasmaţi de ţinuta bărbătoasă a 
tinerimii române de la academia din Ora­
dea mare în faţa insultelor şi prigonirilor 
barbare, Vë trimitem frăţeşti salutări şi 
felicitări. La lupta voastră ia parte- tot 
sufletul nostru. TrăeascS fraţii noştri 
Unirersitajri români transcarpatini. 
Tinerimea universitară română din sfân­
tul păment al Bucovinei. 
Adresa din Bucureşti. 
Din nou furia selbatică a Maghiarilor 
s'a deslănţuit asupra prigonitului popor 
român de peste munţi. 
Nu s'au săturat barbarii cu măcelurile, 
cu întemniţările, cu torturile; sângele ro­
mânesc versat până acum nu li-a potolit 
cumplita lor inimă de feară ; gemetele şi 
planşetele în'regului popor român n'au pu­
tut, cum a'au putut nici glasul уші*--v 
drepte, să-i tacă sa înţeleagă nemernicia 
faptelor lor. 
Au căutat acum să isbească drept în 
inima poporului român, să umilească şi să 
bajocorească pe acea nobilă păstrătoare a 
nestîasului patriotism : tinerimea. 
Şi, de rêndul acesta, n'au fost honvezii 
inconştienţi, nici poporul maghiar, nici miile 
de netrebnici, cărora dreapta judecată li-e 
necunoscută, ci însăşi tinerimea maghiara, 
zisă cultă, înşişi profesorii universitari, 
cari ar trebui să fie pildele întrupate ale 
umanitarismului şi dreptei raţiuni. 
Tinerii academici români de la O.radea-
mare au trebuit să se retragă în corpore 
de la înalta instituţie, vëzêudu se bajocoriţi 
de colegii lor maghiari, insultaţi în plin 
curs chiar de profesori, chiar de rec­
torul lor. 
Şi s'a făcut un pëeat tinerilor români 
cari iubesc neamul din care se coboară, 
că îşi iubesc limba pe care t u auzii;-o în 
căminul părintesc, că doresc libertatea 
acelui popor oropsit, prigonit si chinuit, 
acelui popor nobil din care au resărit ei. 
Au trebuit să se retragă de la Uni­
versitate, căci nobila lor mândrie naţională 
ajunsese la capëtul răbdării. 
Faptele studenţilor şi profesorilor ma­
ghiari formează cea mai nemernică pată a 
veacului nostru. E o ruşine fâră nume, 
o infamie iară de păreche în istoria ome­
nirii ; prigonirea tinerilor români, de cătră 
acel corp de studenţi şi profesori cari ar 
trebui să fie expresia vie a culturii umani­
tare cu care veacul nostru se făleşte. 
înalta raţiune a Europei eivibsate va 
judeca şi va osândi cu toată asprimea pe 
care o merită această nemernicie a şovi­
nismului maghiar. 
E pata veacului nostru, e ruşinea şi de­
negarea culturii Ia care omenirea a ajuns. 
Să se gândească însă şovinistii sëlbateci, 
să se gândească acei sventuraţi tineri ma­
ghiarii] ea aici „îu România liberă" e un 
întreg popor care sufere când sufer acei 
impiiaţi români supuşi maghiar', — să 
cugete că aici e o tinerime umanitară, care 
ia parte la toate durerile pe cari odioşii 
moştenitori ai ^Hunilor le grămădesc pe 
sufletele celor de un sânge cu noi. 
Această tinerime! va spune în lumea în­
treagă, cu energia-i cunoscută, barbariile 
pe cari urmaşii lui Arpad ie sevîrşesc peste 
Carpaţi ; va veşteji şi va face apel la dreap­
ta judecată a raţiunei adevërate, ia lumea 
I 
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cultă a apusului, că în mijlocul Europei, 
sub ochii lumei întregi, în veacul luminei, 
barbaria e încă în viaţă, că Atila trăeşte 
în inima de fiară a Maghiarilor, şi că tot 
progresul intelectual al omenirei e nesoco­
tit şi batjocorit de ei. 
Ear' acelei prigonite tinerimi din Oradea-
Mare, studenţimea din România liberă, es-
presiunea desevîrşită a românismului, le 
trimite omagiile sale de admiraţie pentru 
purtarea îor nobila şi adevërat românească, 
le trimite cele mai calde cuvinte de încu­
rajare. 
Se nu uite şi să nu se îndoiască nici 
odată aceşti nobili vlăstari ai românismului, 
că aici sunt ii milioane de suflete cari se 
gândesc vecinie la ei, că 6 milioane de 
inimi bat pentru toate durerile lor şi 'i în­
deamnă şi 'i sprijinese, în greaua lor cale că­
tră libertatea deplină. 
Studenţimea aceasta din România libera 
spune fraţilor îor din Ardeal! ceea-ce va 
spune întregei lumi civilisate. Onoare voue, 
vrednici depozitari ai sentimentelor măreţe, 
înainte, mereu înainte, căci e un Dum­
nezeu în cer, şi o opinie cultă pe lume, j 
cari vëd, preţuesc, şi vë dău sprijinul în 
lupta voastră titanică. 
Ear' pentru acei sëlbatici, nevrednici de 
veacul în care trăim, graiul omenesc nu 
va avea cuvinte din destul, ca să le arun­
ce în faţă netrebnicia faptei lor ruşinoase. 
Comitelui naţional studenţesc. 
B. Demetreseu-Brăila, George Iorgala, Al. 
Antemireanu, Septimiu B. Mureşeanu, F. 
N. Apostoleseu, M. Vlàdescu, O. Gorgos, G. 
Kftimopoî, C. Deraetriad. 
Uniunea 
interparlamentară. 
131 V. A. Urechiă a primit din par­
tea preşedintelui biroului interparla­
mentar de arbitrariu şi pace urmă­
toarea comunicare : 
Am onoare de a vë comunica, că biroul 
interparlamentar a ţinut şedinţă, la 29, 30 
Septemvrie şi în primele zile ale lunei Oct. 
ia Bruxella Au fost presenţi domnii : 
Hirsch, Pirquet, Houzeau, Bajer, Marcaartu, 
Labiche înlocuind pe Trarieux, Stanhope, 
Lumi. Rahusen, Wourins, Ry şi Gobat, şi 
au luat parte la deliberaţiuni. 
D nii Bernaert şi Descamps au motivat 
absenţele lor. Asemenea d-nii Pandolfi, 
Ureclii-i, Paira şi Pàzmàndy. 
1. O adresă de mulţumire cătră contele 
Mura vie \v redactată de o subcomisiune a 
fost acceptată de birou şi expedată imediat 
acoperita de semnaturile tuturor membrilor 
biroului. 
2. Grupurile au fost invitate a pune 
toată influenţa lor pentru-ca iniţiativa Ţa­
rului să fie favorabil primită de guvernele 
respective şi să ajungă la bun résultat. 
3. Se trimite o adresă guvernelor Ita­
lian, şi al republicei Argentine pentru a le 
felicita, că au încheiat între ele tratate de 
arbitragiu. 
4. Se mulţumeşte parlamentului (Stor-
thing) Norvegiei, care a votat o subvenţiune 
de ГЮ0 coroane pentru biroul interparla­
mentar. 
5. Reorgaaisarea uaiunei interparlamen­
tare şi revisiunea statutelor este lăsată 
pentru viitoarea sesiune a biroului. (La 
Bruxella în ziua Duminecei-mari 1899). 
Dl Gobat va pregăti proiectul revisiu-
nei. 
0. Dl Descamps este însărcinat să coor­
doneze resoluţiunile conferinţelor interj; ar-
lamentare şi cu redactarea a 2 raporturi 
pentru viitoarea conferinţă asupra neutra­
lităţii şi arbitragiului. 
7. Conferinţa viitoare se va aduna la 
Cristiania. 
Se votează grupului portughez mulţu­
miri călduroase şi regretă pentru-că nu s'a 
putut ţ ine confèrent» la Lisabona. 
D'ale Şerbilor. 
Bar. Jivkovici publică în ziarul sêrbesc 
din Zagreb „Serbobran,' un articol, în care 
mai întâiu vesteşte, că a trimis deja M. 
Sale cererea pentru redeschiderea congre­
sului bisericesc naţional, pe care o hotărise 
conferinţa membrilor congresuali ce s'a ţi­
nut la 13 Octomvrie în Carloviţ sub presi-
denţia lui. Petiţia au iscălit-o 59 membri 
şi anume : 19 din tagma preoţească, restul 
40 laici ; s'au abţinut de la acţiune ca şi de 
iscălitură, afară de ierarchi, 8 deputaţi, din 
cari 5 guvernamentali, doi din motive ne­
cunoscute, ear' Dr. Polit „din motive fami­
liare." 
Articolul bar. Jivkovici reasumează în ur­
mătoarele cuvinte cuprinsul petiţiei : 
„Luând în apërare întreagă procedarea 
congresului din anul trecut, ca cu desëvêr-
şire în regulă şi legală, expune în mod pe 
deplin loial, clar' totodată demn şi deschis, 
toate încălcările făptuite asupra autonomiei 
noastre biserico-naţionale, constatatoare din 
aceea, că ni-se împedică lucrarea .legală a 
congresului biserico-naţional, ca organului 
aostru suprem autonom; precum şi din 
toate urmările stricăcioaae nenuraërate, cari 
isvoresc de acolo în danma desvoltării noas­
tre bise-ico-şcolare autonome, precura'şi în­
tru paguba noastră, a poporului sêrbo-pra-
voslavnic de sub coroana Sf. Stefan. Ba în 
deosebi este accentuat în petiţie, că fără 
congres nici autonomie n'avem. D'aceea şi 
întreg raţionamentul motiv al petiţiei ţin­
teşte înspreacolo, ca să ajungem cât de-
curênd a avea congres, pentru a-şi putea 
continua şedinţele sale întrerupte. 
„Se zice în ea într'altele. că nu numai 
interesul bisericei şi al poporului nostru, ci 
şi acela al însuşi statului constituţional pre­
tinde, ca să se pună capët deselor încălcări 
de lege, şi ca autonomia noastră cu admi­
nistraţia sa de sine stătătoare să reintre în 
posiţia ei arătată prin lege, de sus până la 
ultima treaptă.* 
„Branik", care ca şi celelalte foi sârbeşti 
din Ungaria, reproduce acest articol al bar. 
Jivkovici, din nou scrie, că nu aşteaptă ré­
sultat favorabil de la înaintarea petiţiei, de 
şi această păşire o ţine pentru astă dată 
mai corectă, de cât aşternerea adresei gra-
vaminale, care o să urmeze petiţiei. 
Din Bucovina. 
Tinerimea universitară. 
Studenţii români de la universitatea din 
Cernăuţi afară de telegrama adresată pri­
gonitei tinerimi universitare din Oradea-
Mare au mai trimis o telegramă deputaţilor 
italieni din Dieta austriac?, drept mulţu­
mită pentru ajutorul ce deputaţii italieni 
l'au dat deputaţilor români Dr. Popovici şi 
Dr. Ţurcan, cari au cerut socoteală gu­
vernului din Viena pentru neîndreptăţirile 
ce i-se fac poporului român din Bucovina. 
Eată telegrama ce s'a trimis deputaţilor 
italieni : 
C l u b i t a l i a n o 
Viena. 
Parlament. 
Uaiuto generoso prestaio dai membri del 
Club italiano ai deputaţi ,nostri dottore Po­
povici cd dotto Ţurcan nella lotta pei diritti 
del popolo rumeno ha riempito i noştri cuori 
di viva sadisfazione. Desideriamo ardentemente 
che i legami di consanguineita fra il nobile 
popolo italiano ed il popolo nostro riman-
(jano ognora fortissimi ed illési nel gr ari ideale 
délia solidarieta latina. Ricevete i noştri oma­
gii di profonda riconoscenza. Evviva il po­
polo italiano ! Evvivari i di lui rapprcscn-
tanti ! 
G!i studenţi rumeni délia univer­
sité Czernowitz. 
Vu sil y.ieii tn traducoro românească, -. 
C l u b u l u i i t a l i a n 
Viena, 
Parlament, 
Ajutorul generos prestat de membrii clu­
bului italian, deputaţilor noştri Dr. Popovici 
şi Dr. Ţurcan în lupta pentru drepturile 
poporului român, a umplut inimile noastre 
de viuă satisfacţiune. Dorim cu ardoare, ca 
legăturile de sânge între nobilul popor 
italian şi poporul nostru să română întot­
deauna tari şi nevătemate, în spiritul măre­
ţului ideal al solidarităţii latine. Primiţi 
omagiile de adâncă recunoştinţă. Traească 
poporul italian! Traească representanţii lui" 
Studenţii români de la universitatea 
din Cernăuţi. 
j 
înaintările în armată 
cu 1 Nov. 1SÍKS. 
Monitorul oficial militar din 1 Noemvrie 
n. dă la iveala lista înaintărilor în armată. 
Anume la rangul de feldzeugmeister au fost 
avansaţi 5 inşi, între cari şi comandantul 
corpului de armată Nr. 12 diu Sibiiu. La 
rangul de feldmareşal au avansat 12 inşi, la 
rangul de general de brigadă 23 inşi, la 
rangul de colonel 48, 'a rangul de major 
78, între cari şi un Român, Stefan Rogoz, 
la bat. de venători 28. 
La rangul de căpitan cl. I în infanterie 
au fost înaintaţi între alţii ei următorii Ro­
mâni : Stefan Pilar reg. 30, Victor de Moga, 
prof. la şcoala de cădeţi din Viena, Alex. 
Andreic reg 85 şi Ioan Chevereşan reg. 50. 
De căpitani cl. II: Constantin Hadia reg. 
83 şi Alexandru Cioban reg. 6. 
Locotenenţi: Iosif Maior reg. 12, Torna 
Manciu reg. 81, Iosif Nistor de Corvin bat. 
vên. 1, Ioan Gal reg. 28, Leoiitiu Motea 
rjg. 43, Corneliu Cristea reg. 02, Ales. 
Baku rog. 42. Ioan Novac bat. vên. 22, 
ioan Medrea reg. Gl, Anton Strava reg. 15, 
Virgiliu Crişan, reg. 93, Simion Stepanescu 
reg. 85, Candid Burzan reg. 2, Titus Cer-
năuţan reg. 64, Emil Găluşc?. reg. 12, T. 
Hora reg. 15. 
Sublocotenenţi: Xenofon Roman reg. 84, 
Ioan Finegariu reg. 14, Stefan Lisai reg. 8, 
Marcel Deac reg. 86, Victor Madincea reg 
G7, Iulius Rus reg. G5, Victor Codarcea 
reg. 8, Gregoriu Boldea reg. 47, Cornel 
Popovici reg. 92, Simeon Precup reg. 32, 
George Pëcurar reg. 91, ioan Oltean reg. 
18, Ars. Penciu reg. 89, Ioan Petrea reg. 
66 şi Aurel Popovici reg. 19. 
La art i leria canipestră de căpitan cl. I: 
Iosif Stepanescu reg. de art. 21, de căpitan 
cl. II; Antoniu Pop reg. corp. de art. 8. 
De medic de reg. cl. I: Valeriu Albui 
í reg. 64. 
i Intre preoţimea militară, de capelan cl. 
i I: capei, gr.-cat. de cl. II Aureliu Florian 
din cercul pastoral Serajevo. 
Căpitan auditor cl. 1 : Cyril Tilea reg. 73. 
Decorat cu crucea pentru merite capi 
tanul Iosif Stoianel reg. 63. 
Mulţumită Prea înaltă pentru serviciile 
prestate i-s'a exprimat căpitanului cl 1. 
Nestor Onciu de la reg. inf. 62. 
Au fost transferaţi : colonelul Nicolae 
Cena de Ia reg. de inf. 64 la reg. de inf. 
74 în Teresianopol. — Locotenentul Iulian 
Marţianu de la reg. de inf. 50 la reg. de 
inf. 80 în Lemberg. 
La honvezime au fost înaintaţi cu 1 No­
emvrie la rangul de major între alţi şi 
Iuliu Mărginean. 
Căpitan cl. I: Ioan Tilea reg. 21, Se­
bastian Junga reg. 20, Nicolau Petras reg. 
20, şi Andrei Popovici reg. 8. 
Sublocotenenţi : Ales. Bocăneţ, Stefan Pé­
trie şi Iuliu Pascu. 
La gendarmerie : de major Victor Groze. 
Englezii despre pace. 
De când a eşit la lumină proiectul Ţaru-
ruiui despre desarraare, sau cel puţin înce­
tarea înarmărilor, se rëspândea mereu cre­
dinţa, că printre acele state, cari nu se 
vor alătura la păşirea aceasta, sau numai 
cu sîlă vor merge, este în primul rînd 
Francia şi apoi Englitera. Dar' de când mi­
nistrul de externe rusesc contele Muraview 
a fost luna trecută la Paris, păr< rea acea­
sta despre Francia s'a schimbat şi se dă 
ca sigur, că Rusia va lua parte la congre­
sul plănuit, fără a i-se promite că va veni 
pe tapet chestiunea Alsaţiei-Lotaringiei. 
Cât despre Englitera şi acolo ideia Ţa­
rului câştigă tot mai mulţi partisani şi în 
sferele cele mai înalte. Mai zilele trecute 
s'a ţinut în Londra, la iniţiativa reuniunei 
de pace universală „Arbitration Alliance* 
un mare meeting cu scopul „de a docu­
menta eonsimtërnôntul pornit din inimă al 
: Englezilor cu intenţiunile cuprinse în ma­
nifestul Ţarului". Meetingului a présidât în­
suşi episcopul din Londra, care în vorbi-
! rca-i de deschidere îşi exprima admiraţia 
pentru generoasa păşire a lui Nicolae II \ 
pe urmă combătea indoelile acelora, cari 
nu cred în gândirea curată a acestuia ; rar' 
mai ales rëutatea celora, cari îşi bat joc 
de pornirea Ţarului. In această ordine de 
idei, zise între altele, că: rëutatea este nu­
mai o altă formă a prostiei, anume a ini-
mei, care e mult mai nefastă, decât igno­
ranţa minţii. Ori-care ar fi — zice — in­
sultatul păşirii Ţarului, efectul ei durabil 
pentru omenirne nu se va perde. 
La sfirşit episcopul dădu ascultătorilor 
sëi un sfat pentru vieaţr?, cam în unu : i-
rul mod : Omul singuratic în ori-ce ocupa­
ţie ar fi şi stând departe de diplomaţie şi 
politică nu prea poate face mult nemijlo­
cit în folosul desarmării militare şi al pro­
pagandei de pace; dar' prin modul sëu de 
a trai şi ţinuta sa fiecare poate contribui 
la încetăţenirca gândirei pacmice şi la to­
nul pacinic în lume. Trebue să ne dăm si­
linţa a ne folosi de yro.iti modes', şi hhhul, 
să nu uităm nici odată, că alţii an tot 
sişa drepturi ca şi noi; prin urmare nu­
mai destoinic şi cu calc este a le respe-ta 
şi pe acestea. 
Cuvintele acestea le-ar putea lua aminte 
şi Ungurii ! 
LA PARIS. 
Deoare-ce din mai multe părţi ni-
s'au cerut desluşiri cu privire la în­
t reprinderea unei excursiuni la Paris 
în anul 1900, când va fi exposiţia, şi 
pană-ce se va trimite în toate pêr-
ţile prospectul, dăm următoarele a-
menunte : 
Plecarea va li din Budapesta, cu 
tren în care vor fi numai Români. 
Societatea de întreprindere, cu care 
dl Dr. I. Suciu a intrat în legaturi, 
va pune la dispoaiţia excursioniştilor 
atâtea vagoane, în cât într'un cupeu 
să nu fie mai mult de cât 6 persoane. 
Va îngriji de medici pe toată durah 
excursiunei. Ear ' prin ţerile streine, 
de ciceroni pentru a sta la dispositif 
celor-ce nu ştiu nemţeşte ori fran­
ţuzeşte. 
Programul este întocmit aşa, ca in 
mergere spre Paris excursioniştii ta 
poată vedea şi cunoaşte oraşele Viens, 
München, Sfrassburg, Köln şi altele. 
Călătoria se va face numai ziua. 
Nopţile excursioniştii le vor petrece 
în oraşe, unde voi- avè la disposiţie 
hotelurile cele mai bune. 
La Paris vor sta pe cheltuiala în­
treprinde, ii <S' zile, avênd casă, masît, 
întrare li::;, ră la exposiţie, la musco 
şi tot co o de vözut în Paris. 
Indăr, . se va întoarce fiecare 
când ѵгсм şi pe unde vrea, biletul 
de dus :;i întors fiind valabil 6 s e> 
tomâni. 
P e t i t ; t o a t e acestea va plăti fie 
care p e r oană 260 fl. şi anume: 
în rate lunare ori treilunare. 
Excursiunea se va face luândtt-e 
avisul majorităţii celor cari v i r 
pleca. 
Serbătoare .şcolara. 
Dl ministru al şcoalelor a luat decizii-
nea ca ziua de 14 Octomvrie, 8-ta Pa * 
chiva, să fie serbată de şcoalele din lari: a 
serbătoare locală, fiind-că în acest oraş m 
află, la Mitropolie, moaştele St-ei Parasclurti. 
* 
Marina militară. 
In primele zile ale lunei viitoare, Noem­
vrie, toate bastimentele flotilei române 11«. 
viale şi maritime vor fi trecute în inspec­
ţie. 
In acest scop vasele au primit ordinul de 
a se afla pe ziua de 1 Noemvrie în pa-tul 
militar de la Ţigiina, (Galaţi). 
odin so. 
tyograf 
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înălţarea României. 
In vorbirea ce a rostit la Craiova 
îercurea trecută, dl D Sturdza, a 
M următoarele despre însemnătatea 
In care a ajuns România: 
Dumnezeu ni-a dat ca şef al Statului un 
Utilat înţelept, caro întreaga sa vieaţă a 
lut devotat terii, propăşirii ei, fericirei ei. 
I (Voci numeroase : Sa traească M. Sa 
'apte, Ura! Ura! Ura!) 
Maiestatea Sa este cel dintâiu dintre toţi, 
m Isi Îndeplineşte zilnic, fără întrerupere, 
Ai a se cruţa, toată şi întreaga datorie 
4M ţeară cu un devotament neasemënat. 
Segele Carol poate zice despre sine aceea 
te zicea alt Hohenzollern, Frederic cel 
iite: 
- Sunt cel dintâiu servitor al Statului. 
Întâiul servitor al Statului e îu adevër 
ïaiestatea Sa regele şi noi n'avem de cât 
âne uităm la densul pentru ca să înveţăm 
şi să ştim cum trebue să urmăm, fiecare 
Încercui latoriei mai mici ori mai mari, 
licăre se află aşezat (aplause). 
Oare «ceasta situaţiune nu ne impune 
•ui datorii noue, cetăţenilor de toate 
teptele şi de toate condiţiunile. 
bl timp de trei ani de zile, de când par­
ului liberal e la guvern, s'au întêmpiat 
fapte însemnate privitoare la situaţiunea pá­
tiéi noastre : în aceşti trei ani am in-
tepiit a culege fructele semëuate la 1857 
ieacei mari bărbaţi de Stat, cari au aşezat 
temelia României moderne. 
la aceşti trei ani s'au recunoscut prin 
acte vëdite şi pipăite de catră, doue mari 
împărăţii, amêndouë semnatare ale tracta-
telor din 185b si 1858, situaţiunea politică 
înălţată a regatului român. Aceste doue 
acte însemnate sunt : visita ce Maiestatea 
St Impëratul-Rege Francise Iosif a făcut 
цгЫ nostru. (Aplause) şi visita ce re 
jele Carol a fâcut Maiestăţii Sale îm­
biatului Nicolae. 
Amêndouë aceste acte sunt dovezi vii 
ie Incredederea şi stima lumii pentru pa­
tria noastră, înjghebată şi condusă precum 
ie află astăzi. 
Însemnătatea visitei Impëratu'.ui-Rege 
Francise Iosif aţi putut-o constata Înşi-Ve 
caochii D-voastră. 
Primirea însă ce s'a făcut Maiestăţii 
Ые în Rusia, am avut fericirea numai 
eaţîva dintre noi să o constatăm de vis. 
Visita regelui Carol la curtea rusească n'a 
Ы numai o simplă visita de politeţă. Ea 
i'a desfăşurat ca un eveniment de o impor­
tantă europeană. 
Astfel a fost ea considerată de amêndouë 
părţile: Regele nostru exprimând dorinţa 
de a visita cele patru mari oraşe ale Ru­
siei, Petersburgul, Moscova, Kiewul şi 
Varşovia, Impëratul Rusiei primind pe su-
rerauul nu numai ca egalul sëu, ci ca pe 
іш prietin, căruia ţinea să-i facă cele mai 
mari onoruri în capitala sa şi în decursul 
anei calëtorii care a străbătut o mare parte 
a imperiului rusesc. Impëratul însuşi a 
condus trupele sale dinaintea regelui, marele 
ke comandant al trupelor a presentat 
regelui nostru raportul pe câmpul revistei 
ie la Tvrasnove-Selo, Impëratul a dat re­
gelui unul din regimentele cari au luptat 
alăturea cu trupele române dinaintea 
Plevnei, şi a dat o însemnătate încă mai 
mare acestui act ordonând, ca regimentul 
Wologda să poarte cifra lui Carol I. Peste 
tot locul de la Intrarea în Rusia până la 
eşire, regelui Carol i-s'a fâcut cele mai 
mari onoruri ce se pot da unui suveran, şi 
aceste onoruri i-s'au dat de persoanele ofi­
ciale, şi de întreg poporul de toate clasele. 
8e poate zice : căletoria regelui Carol I. 
prin Rusia a fost un tiiumt al sëu pro­
priu, dar' şi un triumf al inuneei con-
atiiiicioase şi conştiente ? naţiunei. Regele 
Carol a fost serbătorit ca rege al Ro­
mâniei şi ca Marele-căpitan, care a condus 
la victorie dinaintea Plevnei armatele ro­
mâneşti şi ruseşti. (Aplause entusiaste şi 
îndelung repetate. Traească regele !) 
Armata rusească a făcut regelui nu nu­
mai primirea care se cuvenia şefului re­
spectat şi el de cătră o mare împerăţie, ci 
primirea cuvenită unui mare căpitan, care 
purta cele mai distinse onoruri militare ru­
seşti: Crucea sf. George şi colanul sf. 
Andreiu cu săbiile, amêndouë primite pe 
câmpul de bătelie. Pretutindeni oficerii 
cari purtau „Trecerea Dunării" pe oare Ruşii 
o numesc Crucea de fer românească, erau 
aşez»ţi la o parte şi cu deosebire cinstiţi 
ile cătră rege şi de cătră Impërat. (aplause). 
Bëtrânul general Dragomirov de la Kiev 
a cerut, ca regele să-i acoarde astăzi ca o 
mare favoare şi distincţiune Crucea de fer 
românească, aceasta după douözeci de ani 
de zile de la trecerea Dunării (aplause). 
Astfel stă astăzi Regatul. 
Astfel a fost serbătorit regele nostru în­
tr'un mod excepţional ca rege al terii, ca 
şef suprem al armatei române, ca aliatul 
de la Plevna. 
Aceleaşi mari onoruri s'au dat regelui 
nostru şi de cătră biserica rusească prin 
cei trei Preasfinţiţi metropoliţi ai Peters 
burgului, Moscovei şi Kievului, peste tot 
locul primindu-se în biserici ca un principe 
evlavios, ca un rege al unui popor ortodox. 
Acum dlor, când aceasta este situaţiunea, 
cum s'ar putè zice că ţeara a perdut din 
importanţa ei In faţa lumii ? Noi să ni o 
înjosim, când doue împerăţii mari recunosc 
înălţarea terii? Nu ar fi aceasta un lucru 
care trabue să revolte pe ori-^e om cinstit 
şi cu iubire de ţeară şi de adevër ? 
Si în privinţa aceasta earăşi ne-am ţinut 
de programul nostru, în care se zice: 
„Voim ca România să fie şi să rămâie un 
stat independent în toată puterea cuvân­
tului, un focar de cultură şi civilisaţiune, 
un centru de aspiraţiuni sănetoase, un 
factor necesar la menţinerea păcei europene 
şi o putere bine organisata''. Când cetim 
aceste cuvinte, trebue cineva să fie orb 
sau de rea credinţă, ca să nu admită, că 
ele se potrivesc cucele ce s'au întêmpiat. 
Alte fapte se présenta acum, cari arată 
importanţa pe care a câştigat-o ţeara. Ro­
mânia este pentru întâia-oară convocată 
în mod oficial la doue mari conferinţe 
europene — la conferinţa cr<re se va în­
truni sub auspiciile impëratului Rusiei 
pentru a asigura o pace îndelungată popoa­
relor* (aplause), şi la conferinţa in care se 
vor discuta mijloacele de apërare în conra 
anarchiştilor (аріаизе) cari merg până la 
crime oficioase. 
Toate aceste acte mari s'au petrecut sub 
guvernul liberal, pe care eu am onoare de 
a'l présida (aplause), sub presidenţa mea, 
cărui aţi binevoit a încredinţa steagul na­
ţional-liberal. Cred că pot zice, că n'am 
déméritât de această posiţiune. 
Vor zice unii : Noroc ! Eu zic că cu­
vêntul noroc e fatalist şi oriental, ne­
potrivit cu acţiunea unei naţiuni culte, 
care aspiră să propăşească, nepotrivit cu 
acţiunea unei naţiuni creştine. De ce n'au 
avut acest noroc şi alţii? Oare să nu fie 
aici o causa mai înaltă şi binecuventată ? 
Să-mi daţi voie eă ^spun eu care nii-se 
pare adevërata causă : ea constă în aceasta 
că partidul naţional-liberal a lucrat cu 
toată inima, cu toată conştiinţa pentru ridi­
carea poporului şi a terii, şi de aceea 
aceasta muncă multă a fost binecuventată 
de sus (aplause). 
Dlor, eu cred că dacă privim cum cele 
doue mari dorinţe ale Divanului ad-hoc, 
unirea şi cu Principele din o familie domni­
toare ale Europei, au devenit o realitate, 
trebue să atragem consecinţa că avem o 
datorie de îndeplinit faţă de trecut, faţă de 
présent şi faţă de viitor. Datoria aceasta 
este, că trebue să gândim, ca cei treizeci 
şi trei de ani de domnie a regelui Carol 
să devie fundamentul altor zecimi de pro­
speritate, de desvoltare sănetoasă, de asi­
gurare a viitorului, Datoria aceasta este, 
ca nu prin ambiţiuni şi neajunsuri ale noa­
stre să se zădărnicească munca uriaşă a 
mai multor generaţiuni şi a unui mare re­
ge. De datoria noastră e, ca pe regele 
Carol să-1 încunjurăra cu cumpeneală şi cu 
înţelepciune, cu iubire şi cu tot devota­
mentul, pentrn ca spornici să fie anii pe 
cari Dumnezeu îi va da încă mulţi. (Apla­
use.) 
APEL 
Cătră alegatorii romani din 
comitatul Aradului. 
Alegerile de membri noi pentru 
congregaţiunea comitatului Arad sunt 
rênduite pe ziua de 14 Noemvrie st. 
n. a. c. 
Voi ştiţi câte necazuri, năpaste, 
asupriri şi nedreptăţi vin asupra capu­
lui vostru de la cei ce ve stăpânesc 
şi ocârmuesc. 
Voi cunoaşteţi sate. unde s'a risipit 
averea comunei, banii orfanilor şi ai 
vëduvelor; sate, unde bieţii oameni, 
cari merg cu plânsori la casa comu­
nală pentru-ca dreptate să li-se facă, 
sunt batjocoriţi şi daţi afară de cătră j 
sluşbaşii cari din sudoarea poporului ! 
trăiesc. 
Voi aţi auzit şi ştiţi cum un dire-
gătoriu al comitatului, Krivâny Jânos, 
a furat din cassa sedriei orfanale din 
Arad trei sute mii de florini cu 
cari a fugit în lume. 
Aţi auzit şi ştiţi şi aceea, că oeâr-
muirea comitatului voia să acopere 
furtişagul acesta punênd o nouă dare 
pe capul poporului, pentru-ca el să 
plătească banii furaţi. 
Dar' noi cei puţini membri români, 
cari am ajuns în congregaţie caprin 
urechile acului, ne-am împotrivit cu 
toată puterea cuvântului, ca asupra 
poporului să se pună dări noue. Şi 
am biruit, că dreptatea era de par­
tea noastră. 
Acum, judecaţi fraţilor, câte lucruri 
bune şi folositoare am putè face pen­
tru popor, dacă noi am fi mai mulţi 
în congregaţiunea comitatului, dacă 
voi n'aţi asculta de şoaptele şi ade­
menirile străinilor, ci aţi alege mem­
bri de neamul şi legea voastră, cari 
pricep şi simţesc necazurile şi dure­
rile voastre ! 
Bată acum aveţi bun prilegiu, ca 
să îndreptaţi greşelele şi să lucraţi 
cu toţii la delăturarea routăţilor ce 
vè copleşesc din pricina nesocotin­
ţei şi a nepăsărei voastre. Alegeri­
le de membri la congregaţiune vë 
stau înainte. 
Voi aveţi dreptul de alegere, un 
drept care nu-'î poate lua de la voi 
notarul, nici fibirăul, nici nimeni sub 
soare. Folosiţi-ѵё dar' de acest drept 
spre binele şi folosul vostru. 
Mergeţi la alegere şi alegeţi oameni 
neatârnători, cari să nu se lase în-
fricaţi de nimenea, ci să stee tot­
deauna gata pentru apărarea poporu­
lui în contra nedreptăţilor şi asupriri­
lor de tot soiul. 
Băgaţi de seamă, că: cum vë veţi 
săra, aşa veţi mânca ! 
Noi, cari voim binele poporului, vë 
propunem şi vë îndemnăm cu toată 
căidura ca să alegeţi îu cercul 
D-voastre pe domnii : 
Pentru-ca să ştiţii ce aveţi de făcut 
şi cum să urmaţi, vë dăm aci ur­
mătoarele îndrumări ale legii art. 
XXI din 1886 . §§. 37 , 38 şi 39 : 
a) In ziua hotărîtă, — Luni 14 
Noemvrie st. n., să fiţi adunaţi la locul 
unde se va ţine alegerea, care se va în­
cepe la 9 ceasuri dimineaţa. 
b) La deschiderea alegerii să numiţi 
dintre voi patru bărbaţi de încredere 
lângă preşedinte, cari vor controla ca 
alegerea să se facă pe cale cinstită şi 
după lege. 
c) Alegerea se face prin votare cu 
ţididr, cari se dau în mâna preşedin­
telui, spunênd fie-care alegëtor cu graiu 
viu numele sëu şi al comunei în care 
locuieşte. 
Juzii şi notarii comunelor, adecă 
organele cârmei sunt îndatorate a se 
présenta la alegere pentru a ţine 
buna renduială, n'au însă nici un 
drept a se amesteca în treaba alege­
rei şi a-i sili pe alegëtori, ca să vo­
teze după porunca lor. 
Despre silniciile, mituirile şi prigo­
nirile ce vi-s 'ar face din ori-care 
parte, ca să vë abată de la hotărîrea 
să alegeţi membri români, după do­
rinţa voastră, — faceţi arătare în 
scris ori cu graiu viu la domnii ad­
vocaţi şi membri ai congregaţiunei : 
Dr. Stefan C. Pop şi Dr. Ioan Suciu 
îu Arad, pentru-ca să putem lua шё-
surile trebuincioase pe calea legii în 
contra volniciilor şi nedreptăţilor. 
Arad, 28 Octombre st. n. 1898. 
Pentru clubul român comitatens : 
Mihaiu Veliciu, 
Vasilo Mangra, 
mombri tn congregaţiunea comitatului. 
Către fraţii mei ţerani, 
în preajma alegerei de représentant! 
la congregaţie. 
După luptele întreprinse în congregaţie 
de bravii noştri fruntaşi în cei 3 ani din 
urmă, de când vestitul hoţ Krivâny, fëtul 
desraerdat al domnilor, a furat cele 300.000 
fl. din masa orf., care bani, domnii de la 
cârma comitatului, cu jidovii şi cu prăpă­
diţii de pe sate, lucrau din resputeri, în 
congregaţia de la 12 Oct. să-i încarce pe 
popor, şi o şi făceau dacă nu erau iubito­
rii de popor, vrednicii d-nii M. Velciu, Dr. 
St. C. Pop şi Dr. I. Suciu şi cei ce i-au 
urmat în luptă, să apere poporul de o nouă 
dare. 
După toate acestea, să se mai afle oare 
între noi ţeranii români oameni nepăsători, 
cari să se lase ademeniţi, Infricaţi şi pros­
tiţi de notari, birae, şi de slujitori (plăeşi) 
să voteze pentru străini şi pentru slujbaşi 
(domni unguri şi jidovi), despre cari ştie 
dinainte că vor lucra în contra intereselor 
poporului nostru, spre a'i alege în comitetul 
comitatens ? 
Aduc de pildă comuna Pecica română, 
care din 13 representanţi ce-i are aleşi în 
congregaţie, la toate prilegiurile votează 
tot în contra binelui poporului, aşa în con­
gregaţia de primăvară a. c. au votat ur­
carea piăţilou slujbaşilor comitatenşi, între 
cari era şi Krivàny, eară în cea de la 12 
Oct. nici unul nu a votat cu poporul, ci toţi 
contra. Şi aşa din vre-o 28 representanţi 
cu virilişti cu tot, abia şease şi-au împlinit 
datorinţele conştinţioşi, dar' şi acei şease 
sunt virilişti, si anume : părintele Ioan Evu-
ţianu, P. Dragoşiu, P. Tămăşdan, G. Ponta 
(giţu) E. Igrişan şi 8. Ponta (manea). Onoa­
re lor ! 
Se va mira poate bunul cititor, cum se 
poate întêmpla uua ca asta, că aleşii po­
porului să lucre in contra poporului? Es-
plicăm : acei aleşi sunt mai toţi domni, 
supuşi ai stăpânirii ; doi notari, un proto-
pretor, un pretor, judele cel ,gras* şi vre-o 
câţiva ţerani slabi de înger ce împlinesc 
tot ce zic domnii, va să zică : tot de aceia 
ce-şi ţin mintea în capul domnilor unguri; 
ear' câţiva mai înţelepţi, cari din gură stri­
gă că sunt români, dar' cu ungurii nu s'ar 
strica, şi mirosind că Românii din centru 
cu cei din provinţă pregătesc un plan straş­
nic de luptă pe 12 Oct., au stat, acasă. 
Am mai zis cu alta ocasiune în aceasta 
iubită foaie, că : dreptul de votare câştigat 
cu multe şi grele jertfe de cătră înaintaşii 
noştri, nu ni este ertat să-l folosim spre jig­
nirea altor fraţi ai noştri, căci prin astfel 
de pas rătăcit ne atragem asupra noas­
tră pagubă şi ruşine. 
Nimeni dintre noi să nu ne îndoim dom­
nilor de unguri, pre cari niciodată nu-i vom 
îmblânzi prin purtări slugarnice, ci luptând 
voiniceşte îi vom sili să respecteze legea. 
O pildă despre asta. 
După alegerile de representanţi la con­
gregaţia din periodul trecut eram în Arad, 
unde am convenit cu mai mulţi ţerani cu­
noscuţi din satele vecine. Un ţeran din Si­
ria se adresase cătră alt ţeran din Pecica 
rom. cu următoarele cuvinte, din cari ar 
pute înveţa şi alţi ţerani cum au să lupte 
la alegerile ce ne stau la uşă, el a zis : 
„Noi şirianii am ales în congregaţie floarea 
naţiunei (dnii. V. Mangra, S. C. Pop, şi I. 
Suciu) domnii ni-au nimicit alegerea de 
douë-ori, noi însă fără să ne descurajăm, 
a treia-oară tot pe acei bravi luptători i-am 
ales; voi pecicanii însă aţi ales străini şi 
renegaţi ca Svob Karoly, Eftics Jânos şi alte 
secături, deci, vë poate fi ruşine." 
Şi în adevër, dacă în congregaţia de la 
12 Oct. nu erau aleşii şirianilor şi cei ce 
i-au însoţit şi urmat în luptă grea dusă cu 
atâta bărbăţie, pe lângă ruşinea peclcanilor, 
ai căror aleşi au votat în contra Românilor, 
mai suferea şi pagubă tot poporul comita­
tului, căci plătea toţi banii furaţi de Kri­
vâny, precum şi plăţile oficialilor urcate în 
congregaţia de primăvară nu se reduceau 
la minimalul de mai nainte. Iată urmarea 
voturilor celor bravi, precum şt rëul ce era 
să isvorească din pricina voturilor celor slă­
bănogi şi rătăciţi. 
Şi după toate aceste, repet, să se mai 
afle oare-care om cu mintea la loc dintre 
ţeranii noştri români, cari să se lase ade­
meniţi sau înfricaţi de câţi traşi-împinşi, ca 
să voteze pentru rëuvoitorii sëi, spre 
a-'i alege în congregaţie ? ! La atâta nu cred 
să fi ajuns ţerănimea noastr 1. nu, mai ales 
acum, când iubita noastră „Tribuna"Popo­
rul ui" în toată Dumineca ne vine cu sfat 
înţelept cum avem să ne purtăm la ori-ce 
prilegiu. 
Omul înţelept totdeauna învaţă din păţitele 
altora; omul tîmpit іпза nu învaţă nici din 
păţita sa proprie, ci tot mai mult se înfundă 
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în noianul retăcirilor, până se restogoleşte 
şi cade jertfă a prostiei sale. 
Unii oameni din părţile noastre pecătu-
iau negenaţi, în trecut, atât ţerani cât chiar 
şi inteligenţi, nefiind controlaţi de nime. 
Acuma, în urmarea mişeliilor sëvêrsite de 
unii, arătaţi fiind în coloanele .Tribunei Po­
porului* după cum au şi meritat, cunosc pe 
unii din aceia ce sunt foarte ruşinaţi, e nă­
dejde cä se vor feri să pecătuiască cu atâta 
uşurinţă. 
Din toate suscitatele pricini më simt în­
demnat să vin cu următorul apel: 
Fraţi ţerani Români ! 
La alegerile de representanţi la congre­
gaţia comitatensă ce se va sëvêrsi la 2/14 
Noemvrie a. c , urmând sfaturilor bunilor 
noştri conducëtori din Arad şi acelor cu­
noscuţi de buni români de priu sate : nu a-
legeţi oameni cari să ne facă de ruşine şi de 
pagubă, ci alegeţi oameni cunoscuţi de ro­
mâni buni, cari au dovedit în trecut că nu 
se lasă ademeniţi şi înfricaţi, ci după con­
ştiinţa lor românească au lucrat alăturea cu 
alţi Români buni pentru binele şi cinstea nea­
mului românesc. De nu veţi asculta, nu mai 
aveţi drept de a zice că nimenea nu vë 
spune ce . ; i ,cuni trebue să faceţi. 
Pre cei mişei la aceste alegeri îi vom 
lua la revaş, ca să-i cunoască următorii noş­
tri şi să-i urgisească după cum merită. 
La luptă cinstită deci, căci lupta este 
vieaţă, şi la această luptă cerem şi preţio­
sul sprigin al cărturarilor noştri, ca să nu 
remână turma fără păstori. 
Dumnezeu să ne ajute ! 
Cloşca. 
Din Banat. 
„Asociaţiunea" în Ora, j a . 
— llaport special. — 
In urma apelului dlui llie Trăită, la 28 
Oct., cărturarii din 3 cercuri: Oraviţa, Jam şi 
Moldoveni, s'au adunat sub flamura „Aso-
ciiţiunei*. 
La orele 2 şi jum. localul „Orăviţanei* 
era tescuit de români , pe cari dupj-ce îi 
salută delegatul „Asociaţiunei* dă cetire 
statutelor şi peste tot le explică terenul a-
cestui cel dintâiu asezëmênt de cultură. 
Anunţându-se în ordinea de zi înscrierea 
de membri, de odată se aud din public 
cuvintele frumoase : „Naţiunei am să-i mul­
ţumesc întreagă a mea fiinţă; din voia lui 
Dumnezeu şi sudoarea poporului nostru am 
crescut şi mi-am creat posiţia modestă ; cu 
inima plină vin şi eu acum la rîndul meu 
să-mi fac datoria faţă de neamul meu iu­
bit — depunênd taxa de membru funda­
tor*. 
Fapta notarului cercual din Racaşdia I. 
Stoian vorbeşte de sine, nu-i mai trebue 
comentar. 
După dînsul se mai înscriu de membri 
fundatori preoţii : I. Tămăşel şi P. Roşu 
din Vrani, şi I. Petroviciu din Ciclova-ro-
rnână ; membri pe vieaţă : protopopul Al. P. 
Popoviei ; preoţii : T. Paueiovanu din Ier-
tof, S. Avramescu din Nicolinţ, T. Oprea, 
din Moldova-nouă ; proprietarul T. Stanca 
din Cacova şi notarii: P. Mioc din Mercina; 
Mina Nemoian din Ciuchici şi Iosif Vra-
nianfu diu Iladia, ear' din listele incurse se 
cetesc G4 membri ordinari şi 21 ajutători. 
; La olaltă cu membrii cei vechi : Dr. A. 
Mangiuca, Dr. I. Nedelcu advocaţi ia Ora­
viţa şi D. Corcaa agronom de omenie din 
iladia, am trecut peste sută afară de li.-:-
: tele neîncurse încă. 
Şi dacă vom prospera şi în ale mijloc­
iului în proporţia resultatului material, o 
sä se validitezc speranţa că des;>iiitëinêntul 
Oraviţei are să fie cel dintâiu iu Banat ! 
I După aclamarca membrilor, dl Trăită 
luând cuvèntul zice intre ai tele : 
I „In ciuda pedeciîor, ce din pornire gre-
! s i t ă se pun curmeziş în calea înaintării 
! noastre, „Asociaţiunea* şl până acum şi-a 
Timoteu Cipariu. 
r> ге*^т***тзду 
Cipariu a fost una din cele mai 
măreţe figuri din istoria culturală şi 
naţională a Românilor din acest se­
col. Focul iubirei de naţie şi de limba 
ei a dat scrierilor sale o putere de 
atragere deosebită, căci ele aveau 
darul de a încălzi ori-ce inimă româ­
nească. 
Prin uriaşa sa activitate împreu­
nată cu o vastă erudiţiune Cipariu 
cuprinde aproape singur o epocă în­
treagă. 
S'a născut în comuna Pănade, a-
proape de Cluj, în anul 1 8 0 5 , din pă­
rinţi liberi. 
După terminarea cursurilor teolo­
gice, la anul 1826 a fost numit pro­
fesor la gimnaşiul şi seminarul din 
Z I U A E I . . . 
Iubitei mele. 
Şi ceriul mai albastru 'mi pare, 
Ear' soarele mai zimbitor, 
Şi astăzi inima 'mi tresare 
De un tainic dor ! 
Căci zile mari şi sfinte-mi par 
Şi tu eşti tot departe, 
O, cerule, de ce nu mi faci 
De o zi ferice parte ? 
Căci eu astăzi 'ţi trimit 
In sbor de filomele 
Tot binele p'acest păment 
Şi fericiri din stele ! 
Ear' suferinţa mea d'acum 
O pun în poésie, 
Ca 'n mâna ta de copilă, 
Credinţă să rëmâe ! 
Turnu-roşu, 1S!)S. 
Nicu. 
Poesîi poporale. 
(Din cetatea Aradului). 
Măi bădiţă din Arad. 
Când mai vini în al tëu sa t? 
Trimite pe-o rândunea 
Să më duc în calea ta. 
Jelei Doamne de nu i modru 
Chiar şi frunzelor din codru, 
Când voinicii toţi se gată 
De părinţi să se despartă. 
Eată vine ceasu 'ndată. 
Sănetate dragă tată, 
Căci e ceasul cel din urmă, 
Sănetate dragă mumă. 
Rëmas bun, pragul păşesc 
Ertaţi, că më despărţesc, 
Şi zeu rar voiu mai vedea 
Sermană vieaţa mea. 
Cucuie, duşmanul meu, 
Mi-ai cântat mie prea rëu, 
Din pom verde de stejar 
Să trăesc tot cu amar, 
Şi din pomul cel uscat 
Să fiu mai mult supërat, 
Mance corbul capul tëu 
Că cum mi-ai cântat de rëu 
Cânt-o merlă pe-o nuca 
Chiar numai de jalea mea, 
Că sunt gata de pornit 
Să më duc la cătănit, 
Sörmana măicuţa mea 
Tot la mine să uita, 
Din pept tare suspina 
Şi din graiu aşa grăia : 
Fiule, sufletul meu, 
Cum mergi din ocolul meu! 
Nu fi marnă supărată, 
De ce nu m'ai făcut fată ? 
Blaj . Tirlu c a r e i 'a a v u t p â n ă p e la 
1864. în v r e m e a câ t a s t a t In frun­
t e a ins t i tu ţ iuni lor cu l t u r a l e , a munci i 
foa r t e mul t p e n t r u d e ş t e p t a r e a con­
şt i inţe i na ţ iona le în poporu l r o m â n . 
T a c t u l lui fi ii a acut i t de mul t e 
r e l e ş coa l e l e din Bla j . P r i n o r g a n u l 
s ëu de p u b l i c i t a t e : „ O r g a n u l lumină­
r i i " a c o m b ă t u t cu m u l t a e n e r g i e şi 
pa t r io t i sm scopul Ungur i lo r : Uni rea 
T rans i lvan ie i cu Ungar ia ; a lua t p a r t e 
î n s e m n a t ă în lup te l e Român i lo r pen­
t ru c â ş t i g a r e a d r e p t u r i l o r pol i t ice la 
1850 . 
In 1848 a fost m e m b r u în comi­
t e tu l d e pacif icare ca d e l e g a t la Viena , 
şi d e p u t a t în Sibiiu în t re a n i i / 8 6 3 - - 4 . 
A mur i t în 5 8 8 5 . 
Când ştiam pe ЬлЛап acasă 
Mă 'mbrăcam tot eu niăt»?â, 
Dar' de când s'a di-p'-irtat 
Cu măfasă nn më 'mbrac, 
Numai tot cu numnă neagră 
Căci am fost bădiţii dragii, 
Tot îu negru me 'nvülesc. 
Vreau pe badea să-l jelesc, 
Că de când badea s'a dus, 
Nime 'n joc nu m'a mai pus. 
Foaie verde de salată, 
Bată-te, neamţule, bară, 
Răd ocina pomilor 
Şi blăstămul fetelor, 
Rădăcina de nuele 
Şi blăstămul mândrei melc. 
Foac verde de nuea, 
Romas bun mândruţa mea ; 
Căci mai am numai un d a s , 
Până pe tine te las. 
Ada mâna ta cea di captă. 
Şi riß mai sărut' odată, 
Dar' şi eu să te sarut, 
Căci acuma chiar mo duc. 
Mândruliţli ce vei face 
Cine o să te mai joace? 
Ştiu că nu te-o juca nime, 
Doamne jele m-i de tine, 
Culese de Oniţin logia, caporal. 
împlinit cu demnitate misiunea şi cu resul­
tatele eiupiaîo putem fi Indertuliţi, deşi 
panii acum forţeie şi terenul activităţii 
Rai« erau mî.rghiiu: numai la Transilvania, 
provincia cea mai puţi;; părtaşă de priso-
Sinţde naturii din patrie. 
„Ear' acum după-ce ori-care individ 
sau corporaţiune din ţeara noastră poate 
concurge cu puterile sab,; rcnraie şi maté­
riáié h% promovarea scopurilor „Asoeiaţiu-
.зеі* - ni-sc înviorează inima de speran­
ţele unei activităţi şi mai spornice. 
,Ori-co s'a făcut şi se faco pentru pro-
gtesui eui tui al ai poporului român, partea 
cea mai însemnată este meritul iniţiativelor 
şi stăruinţelor «wrttcuhce şi a societăţilor 
noastre private: Himh'tn lăsaţi în nădejdea 
puterilor lutastT.-', ncspriginiţi şi neoerotiţi 
ih nimenea afară de D-seu. 
„Cu afât mai mult ni-se măreşte de 
aUa p;»rt«» tăria suflfu'ui de acea con­
vingere, (.ii după iegilo tu ii omul între ast-
fi:i sic împreşiii'.riiri creşte în vîrfoşie şi pe 
oţ'lrşM- iu vitahtatc. Aceasta ne este ar­
com, care ţină in va vovaitoure a speranţei 
«OHSîr;* in viitor. 
„ Fără ob.ulâ pnifru vir.regimea juratărilor, 
cu nurj.'jdiMÎit \4uä.a", ia bunul Dumnezeu, 
su w căutăm deci mai departe de lucru ; 
să :nu!!-;i;n ncob.;,-siti în agrul mţelenit al 
citlture'- pyporub'i nostru : să-l ПІПІП şi să-l 
siiie-ănăm eu cement;; bună ; să scoatem 
din Jiorou; juvaerni (talisraanul) — talentul 
poporului nosrru, ee sta nâmolit de aproape 
(ioaó т ікчш: s:'i-l зрМят, să-l netezim şi 
«â I cuprindem îa ca/irul de aur al cultu­
rii şi eivilisaţiuaoi, CU •<'& strălucească şi 
ei ca un nou luceafăr al omonimii ! 
„Să se împlinească cuvintele poetului-
rege, care a visat şi cântat odinioară da 
splendoarea — giutei latine ! Arai ". 
Urmând ia ordin?» zilei restaurarea co­
mitetului, după o discuţie susţinută de 
D-rul Noileb'u, asupra principiului, căioate 
3 cercuri ie dm cari se alcâtueşto dospit-• 
ţemontul Oraviţa -ă fie reproseatate în co« 
milet, cam s'a urmat de pildă şi mai deu­
năzi in Vevşeţ Ia congresul didactic, dar' 
ceea-ce dupA alţii n'ar sta în eongfâsuire 
cu practica — pe lângă membrii fundatori 
ii cei pe vi iţi, «.ari potrivit normelor sta­
tutare, sunt membrii naturali ai comitetu­
lui, se ideg (ic director président dl Zlie 
'Irăilâ, iuiocit iu Oraviţa, ear' dintre 
membrii ordinari -e aleg în comitet d-nii: 
Vtcbr Pom ţin protopop gr.-cat. în Oraviţa; 
advocaţii.' 8 Muuteanu şi Dr. P. Согпіщ 
dv star. tar: contabilul „Orăviţanei" 1. Pe,-
Sâî ïMseorgm şi Sân'-Mcdru. 
Vezènd Dumnezeu, cä neamul creştinesc 
(iá cinate cuvenita acestor doi Sfinţi mu­
cenici şi ea ziua :-erbării şi aduceiii aminte 
(;o fapi.ele şi v.nuţilo ioc creştineşti au pu-
s'o: acelui dintâiu în capul primăverii, ear' 
ai celui de al doilea la sfirşitul toamnei, ea 
Hă -se uşoare pe sine dc o sarcina de o 
parte, ear' de altă parte sa ie dee sicilor 
cinste, li-a zis: Eacă, de acuma vë încre­
dinţez voué ehei ie vremii, şi la porunca mea 
aveţi sa închideţi, ue vieme ori mai târziu, 
vremiie omului, după cum adecă voiu vede 
purtarea oamenilor. 
Sfinţii au primit cu mulţumită cheile şi 
au plecat urni 'n dreapta abu în etâaga, de­
părtând u-se la locul ior. 
Când se iiudc croncănit de broaşte : „Sân-
Georgia î'dinde mâna şi ia cheile din mâna 
Iui HAn'-MednT şi mereu închide iarna cu 
o cheie, ear' eu ceealaltă deschide prima-
van:., deschide vremiie bune, căci juin gla­
sul broaştei a primit veste şi poruncă dela 
Dumnezeu. 
Cănd toate paserii.' căletoarc sunt duse 
•.le bt noi, când nu se mai vede — puiude 
broasca pe afară şi cânii viscolul turbat se 
desprinde scuturând şi desbrăcând codrul 
de hanci, sa : „tremuram!, Sân-Medru în­
tinde, mâna şi prim-sie «mcile- din mâna lui 
•Sân'-Gcorgiu", apoi cu graba închide vre« 
mea, bunii eu o eh a ie, şi cu ceealaltă des-
chitic iiinia, care cade ca un potop asupra 
iumii. 
Şi Sân'-Ge-orgiu şi Sân'-Medru, la rândul 
lor „poaria elvsde tot cu sine, la brèu*,ca 
nu cumva să Ie fure cineva din uşile vre­
mii şi sa se joace cu vremea cum li 
place. G. Bodnariu, 
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Iţi de cassar : înveţătorul O. Dra-itfel din însufleţire românească s'a zi-„Asociaţiunei" un sălaş pe al cărui ispiciu zidarii au înfipt steagul cu in-ţia: „iSic itur ad Astra !" Ghcjia. la adunarea generală a înve­ţătorilor din Ciacova. B a z o ş , HI Octomvrie 1898. шіагеа înveţătorilor români convocată ua de 15/27 Oct. în opidul Ciacova, în il Întemeierii unui convict, a succes aşteptare ; dovadă, că înveţătorimea r& simte necesitatea ardendă a unei enea instituţiuni salutare şi de bine-î. ă la 14 Oct. la amiazi a sosit Înv6-меа din regiunile Torontaluhii,- Făge-Belinţului şi Timişoarei întimpinaţi 1я gara din Ciacova ue cătră fraţii reni În frunte cu reverendisiraul d. >op loan Pinciu şi dl advocat Dr. Simon. aonoratul domn protopop I. Pinciu a t cu căldură înveţătorii sosiţi, la cari oase şi însufleţite cuvinte a rëspuns mele celegilor confratele nostru I. mulţumindu-i. După-ce confraţii Cia-. de timpuriu s'au îngrijit de încuar-I înveţătorilor, sub conducerea învë-lui-colegă Gruescu, colegii sosiţi s'au ,it la singuraticii fruntaşi Ciacoveni. e lor ! In aceaşi zi seara ne-am în-Intr'o conferenţa confidenţială, în care scutat proiectul de statute presintat .gui Vuia, luând parte activă şi M. protopop I. Pinciu eu dl advocat Dr. ion. la 9 oare a. m. s'a deschis adunarea aurantul „Rössl" prin un însufleţit şi dat discurs al înveţătorului I. Vuia, aenţa unui numër de peste GO învë-adunaţi cu însufleţire din toate păr-înăţene. narea s'a constituit alegênd de pre-ad hoc pe dl înv. emerit. E. An-ear' de notar pe I. Vuia. lent era şi protopretorul cercual Szabó ca représentant politic, grame şi adrese de aderinţă şi feli-au sosit de la înveţătorii : D. Roman idna în numele reuniunei, loan Marcu Bocşa-montană, Mihaiu Vidu înv. în giu, Sala din Arad, Corpul didactic aşov şi Petrovaselo, G. Joandrea din Bibliografie. 
(.Schiţe din Italia" do T. Bule.) j 
Care dintre noi nu poartă dorul de a că- | 
Mori? dorul de a cunoaşte teri, popoare, 
datini, şcl. Durere însă, că uumai puţini 
ne putem împlini acest dor, căci pe unul 
11 leagă oficiul, altuia îi lipsesc paralele, şi 
câte alte piedici aşi putè înşira, cari toate 
ne leagă de vatră. Dorul acesta de comun 
remâne neînplinit, ori în cel mai bun caz 
ni-l potolim cu câte o descriere, cu cetirea 
esperienţelor făcute de alţii, cărora li-s'a 
dat ocasiunea de a satisface dorului, şi fa­
xend ac;asta n'au călătorit ca un geaman­
tan — cum mulţi o fac — ci şi-au luat oste­
neala de au schiţat impresiunile, descriind 
cele yëzute şi esperiate, pe cari apoi le-au 
j împărtăşit publicului setos după astfel de 
I .lucruri. 
Vorbă să fie, avem şi noi, românii, mulţi 
«jmeni cu dare de mână, cari au făcut şi 
fac frumoase călătorii, umblă şi btudiaza 
mult prin cele îndepărtate teri ; dar' trebue 
si recunoaştem, că numai puţine — foarte 
puţine descrieri avem de natura aceasta ; aşa 
e, pentru-că foarte puţini şi-au luat ostenea­
la de a comunica cele vëzute şi esperiate 
ln călătorii. 
Mult nimerit zice dl. Dumitru Stăncescu 
ln schiţele sale de calëtorie din Helveţia 
(.Crâmpeie" pag. 91—167) .Românul călă­
toreşte mult în străinătate dintr'atâtea 
mii de călători cu ce se aleg cei cari n'au 
Lugoj, cari cu placare au fost luate la cu­
noştinţă din partea adunării. 
Proiectul de statute presintat, după o 
matură şi serioasă desbatere pe lângă unele 
amandamente s'a primit. Cu,! zel au dis­
cutat înveţătorii: Caba, Vuia, Gruescu, 
Muntean, Popa, Doboş, Biruescu şi P. O. 
D. protopop 8. Pinciu. 
Amësurat conclusului, în acest convict se 
primesc toţi pruncii români gr.-or. avênd 
preferinţă cei de înveţători. Raţiociniile se 
vor subşterne şi măritului congres naţional 
bisericesc. 
Constituirea provisoriă s'a făcut îa urmă­
torul mod : préside : I. Vuia, v.-president : 
I. Marcu, notar : loachim Muntean, cassar : 
loan Biruescu, controlor : Protasiu Givu-
lescu. Membri de comitet : loau Gruescu, 
G. Joandrea, loan Popa, Kmeric Audreescu, 
Mihai Vidu, Simion Faur, loan Tuducescu 
şi loan Dariu. 
După exhauriarea desbaterii temeinice a 
paragrafilor din statute, adunarea s'a enun­
ţat de închisă la oarele 11 şi jumëtate, 
când înveţătorii s'au dus in corpore spre 
a face o visită P. O. D. protopop I. Pinciu. 
La 12 şi jumëtate s'a început prânzul co­
mun, unde intre alţii a asistai, şi un şir 
de dame române şi înveţătoresc 
Lucru firesc, că toasturile ocasionale n'au 
lipsit, toastând în primul loc P. O. D. pro­
topop I. Pinciu, care prin termini foarte a-
ventaţi pentru înveţătorime, a arëtat, că 
după D zeu, înveţătorii crează pe oamenii 
adeveraţi. Colegul Vuia a toastat pentru 
M. O. D. protopop I. Pinciu, scoţând în re­
lief nobilele-i sentimente, cari le nutreşte 
faţă de înveţători. I. Muntean a toastat 
pentru dl advocat Dr. L. Simon. I. Popa 
pentru poporul din Ciacova. Caba de la 
Curte pentru realisarea ideei convictului. 
Astfel, în bucuria inimei am petrecut de­
lectaţi de cântece melodioase şi plăcute 
până târziu seara, când ne-am depărtat 
spre casele noastre. 
Iubiţi colegi din diferite ţinuturi depăr­
tate 1 Peatra fundamentală am depus-o, 
veniţi să ridicăm zidul monumentului 
nostru falnic, ca să dovedim demnitatea 
numelui nostru ce-1 purtăm şi că păriuţi 
adeveraţi suntem familiilor noastre 
Aureliu Bădescu, 
invoţător. 
Sfinţirea unei biserici. 
C i a d o va , 18/30 Octombre. 
Vë rog să binevoiţi a da loc în mult 
preţuitul nostru ziar „Tribuna Poporului" 
următoarei descrieri a sfinţirei bisericei cei 
noue din comuna Cladova, comitatul Caraş-
Severin, cercul politic Balinţi, întâmplată în 
14/26 Octomvrie adecă la sărbătoarea Prea-
cuv. Paraschiva. 
Tocmai e anul de când poporul credin­
cios al acestei comune în frunte cu pă 
storul sëu sufletesc părintele loan Căpitan-
ziua noaptea şi-a pus toată truda fără a 
cruţa nici cea mai puţină osteneală, numai 
să vadă reeultatu ostenelelor încoronat 
spre mărirea lui D-zeu. 
împreună cu mine toţi cei foşti presenţi 
vor exclama în conglăsuire, că o biserică 
aşa frumoasă nici în oraşe din împrejurime 
nu există, şi mai vîrtos în ce priveşte in­
teriorul ei ca atare. 
Cea mai mare suprindere intrând în bi­
serică e frumosul iconostas cu o adevërata 
sculptură artistică, pe care comuna l'a pri­
mit ca don din partea bravilor credincioşi 
Nădlăcani, iconostasul fiind folosit şi din 
causă că a fost prea scund pentru sffc. 
biserică din Nădlac, părintele loan Căpitan 
prin o rugare adresată comitetului parochial 
de acolo l'a dobândit pentru comuna Cla­
dova şi renovându-se prin domnul Carol 
Rolchovanscky, sculptor în Arad, întrece pe 
multe iconostase cari sunt destul de co­
stisitoare. 
Actul sfinţirei în nepresenţa I. S P. S. 
Domnului episcop al Aradului a fost condus 
de P. O. D. Dr. Traian Putici, protopres-
biterul Timişoarei, asistat de următorii dni 
preoţi : George Popovici, preotul Cliciovei, 
părintele dlui protopresbiter al Lugojului, 
Lucian Sepeţian preotul Chiseteutui, G. 
Aurari, preotul Cutinei, Teodor Oficirescu 
preot emerit din Ioc, loan Căpitan, preot 
local. După încunjurarea sfintei biserici şi 
sfinţirea ei începând - f. liturghie fiind bi­
serica ludesuită de public curios să vadă 
uu act atât de măreţ, când )a flnea sfintei 
liturghii păşind părintele protopop Dr. T. 
Putici înaintea publicului, cătră care a 
adresat o cuvântare ocasională. 
Cântările la sfânta liturgie au fost cân­
tate de bravii corişti din comuna Leucu-
seşti cu multă pricepere, arătând mare in­
teres cătră progresarea în ale corului. După 
sevîrşirea celor sfinte Dnii preoţii s'au 
întrunit la masa comună ia părintele loan 
Căpitan. La masă s'au ţinut mai multe toaste 
şi anume Domnul Dr. Traian Putici pentru 
In. Prea S. Sa. Domnul episcop loan Meţian, 
părintele George Popovici pentru Prea On. 
Domn protopop, părintele Lucian Sepeţian 
pentru stăpânul casei şi familia sa, părin­
tele loan Căpitan pentru aleşii sei oaspeţi, 
tot părintele protopop pentru Prea On. Domn 
protopop tractual Iosif Grădinar şi pentru 
poporul din Comună. 
Unul din cei presenţi. 
De pe Mureş. 
Adunarea înveţătorilor. 
Marţi în 13/25 Oct. a. c. despărţământul 
protopopesc Radna al reuniunei înveţăto­
rilor rom. ort. din protopopiatele aradane 
I—VII şi-a ţinut adunarea sa de toamnă în 
şcoala confesională rom.-ort. din Radna. 
Inveţătorimea din acest protopopiat a 
arëtat, că pe lânpă toate neajunsurile şi 
lipseie materiale ce le îndură : chemarea de 
luminători ai poporului îi e mai presus de 
toate. 
S'au presentat la adunare aproape toţi 
înveţătorii. 
înainte de a se lua în desbatere afacerile 
puse în programa adunării, înveţătorimea 
s'a adunat Ia şcoala română confesională 
din loc. De aci, în frunte cu On. Domn 
protopop tractual V. Beleş şi cu biuroul 
despărţemântului am mers în sfânta bise­
rică la chemarea Duhului sfânt, sevîrşit de 
cătră părintele protopop, Ia finea căreia 
s'au înălţat rugăciuni ferbinţi pentru odihna 
reposaţilor 'a Domnul, a Maiestăţii Sale 
impëràteaji / şi regina Elisaveta, şi a I. P. 
S. D. metnpolit al Românilor ort. din Tran­
silvania şi Ungaria Miron Romanul. 
După aceasta toţi membrii ordinari ai 
despărţemântului, împreună cu oaspeţii ve­
niţi, ne am întors din nou în şcoala rom.-
ort. confesională din loc. 
Aci confratele Mureşan a ţinut o prele­
gere practică din Istoria naturală cu baeţii 
sëi. 
Finindu-se prelegerea, elevii s'au dimis 
cătră casă. 
Acum dl preşedinte al despărţemântului, 
D. Roman, prin o cuvântare acomodată 
caracterului adunării, salută adunarea, în 
termini călduroşi şi colegiali, precum şi pe 
d-nii oaspeţi. La urmă prin sculare şi 
. D zeu să-i odihnească !" dă expresiune con-
dolenţei sale pentru trecerea din viaţă a 
Maiestăţii Sale imperătesei şi reginei Eli-
veta precum şi a I. P. S. D. metropolit 
Miron Romanul. 
In urma cuvântului de deschidere şi a 
apelului nominal supune criticei membrilor 
prelegerea practică din istoria naturală, ţi­
nută cu baeţii, de cătră confratele Mureşan. 
Din critica făcută de conmembrii Dim. 
Bopoviciu şi Solomon Giurcoane s'a cons­
tatat, că prelegerea în general a fost foarte 
bună, cât pentru partea specială s'a dove­
dit şi aci, că tot începutul e greu. 
S'au cetit apoi mai multe întrate la birou 
din cari earăşi s'a vëzut, eă membrii despăr­
ţemântului într'adevër au serios la inimă 
afacerile şcoalei şi ale îuveţământului nos­
tru poporal confesional şi prin aceasta lu­
minarea poporului nostru. 
Rescriptele comitetului central, precum şi 
raportul desp., eassarului bibliotecarului, şi 
al controlorului, cetindu-se s'au dat unei co-
misiuni speciale pentru studiare, şi even­
tual pentru aducerea de propuneri merito-
riak, până la adunarea viitoare. 
A urmat acum la ordinea zilei punctul 
cel mai delicat din programă : .Desbate-
rea şi aprobarea regulamentului intern" pe 
basa statuteior aprobate ale reuniunei, care 
a produs animată discuţiei între membri. 
E un lueru bun acest regulament, care 
într'adevër face cinste comisiunei de cinci 
— constatatoare din membrii : Protasiu Gi-
vulescu, Damaschin Medrea, Dimilrie Popo-
viciu,, Solomon Giurcoane şi George Stoian. 
Acest regulament din ziua pertractării 
şi aprobării Iui s'a şi introdus în mod pro-
putut călători? Ce le aduc, ce le spun din 
cele ce au vëzut, ce îi învaţă să facă ca 
în străinătate, unde oamenii ştiu atâtea lu­
cruri frumoase şi practice ? — nimic. E ui­
mitor şi întristător să vezi, că din atâta 
lume inteligentă, capabilă, nu se găsesc 
mai de loc - ba chiar de loc oameni, cari 
să scrie, să spună ce a vëzut, să v î r e înca 
pul celorlalţi unele obiceiuri bune, unele 
lucruri practice." 
Are tot dreptul d. Stăncescu. Pentru-că 
noi în călătorie întocmai ca şi acasă sun­
tem prea comozi, nu ne place a pune pe 
hârtie impresiunile şi esperienţele câştigate, 
de şi acelea pe lângă distragere ar putè să 
aducă şi foloase practice cetitorilor. Litera­
tura noastră bine representată în diferitele 
ramuri, e foar te—mai pot zice, de tot së 
racă în ramura descriptivă. Abia câteva 
broşurele — şi din acelea unele traduceri 
insipide, — avem cu cuprins de natura a-
ceasta. 
O lucrare deamnă de laudă a sevârşit dl 
Teodor Bidc prin edarea opului „Schiţe din 
Italia' (Gherla, Tip. A. Todoran. 1898.) 
Opul voluminos — 265 pagine — ne eoue'uce 
prin regiunile clasice ale Italiei, prin leagă­
nul neamului nostru. 
Grosul descrierei e sacrificat oraşului etern, 
Romei vecinice, şi aici, ne conduce mai 
mult prin Forul roman, unde cu dibăcia 
unui om cu multă cetire, în mijlocul rui­
nelor fără viaţă ne face cunoscută viaţa 
strălucită de odinioară a mamei Doamne, 
care a fost biruitoarea lumei, focularul ştiin­
ţelor şi soarele ce a reversât razele sale 
binefăcătoare preste lumea întreagă, res 
pândind cultura sa între neamurile barbare, 
pre cari — luminându-Ie şi imblânzindu-le 
le-a cucerit. 
Cu iubirea şi interesarea fiului, care după 
timp îndelungat se reîntoarce la vatra pă­
rintească, caută şi scrutează autorul mul­
ţimea monumentelor de glorie, cari şi îa 
ruine ne storc admirarea, ne încântă şi în­
duioşează. 
Nu vreau să fac elogii opului, se laudă 
el pe sine. Vreau numai să-mi esprim mul­
ţumirea; ce m'a cuprins Ia cetirea merito-
sului op. 
Un limbagiu uşor, un stil neted, simplu, 
ce numai la unele locuri se avântă îu re­
giuni mai înalte, unde maiestatea privdiş-
tei te răpeşte ; observările şi reflexiunile 
(parantesele) de multe-ori hazlii, toate la 
olaltă conlucra spre a forma din schiţe o 
lectură amusantă şi instructivă, ca şi care 
rar avem prilej de a ceti. 
Forma elegantă, hârtia fină, tipăritura 
aproape fără greşeli, laudă tipografia dlui 
A. Todoran. 
Să sfîrşesc cu cuvintele dlui D. Stăncescu : 
„Poate că nu l'a ascultat nimenea . . . dar în 
sfîrşi t . . . se vede, că a fost impresionat de 
ceva şi că şi-a făcut o datorie, să împărtă­
şească şi altora ce a vëzut." 
Arad, la 1898 Noemvrie. 
Ionel. 
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visoriu In despărţeraentul Badna, avênd a j 
fl definisat după aprobarea din partea a-
dunării generale a reuniunii, pentru care I 
scop s'a trimis un exemplar comitetului | 
central pentru opinare eu celelalde des-
părţămenturi. 
In fine a urmat încassarea taxelor, pro­
puneri şi interpelări, desig îarea locului şi 
timpului pentru adunarea proximă, care s'a 
hotărît a se ţine la Căjiruţa în 9/21 Martie 
1899. 
D. P. 
F e l u r i m i. 
Insula lui Robinson. Nu do mult so res-
pândise şt irea, că „insula lui Robinson" 
(Juan Fernandez) din oceanul Pacific a fost 
distrusă de un cutremur de păment şi apoi 
au înghiţit-o valurile apei. S'a dovedit însă 
că ştirea aceasta a fost o simplă născocire. 
Toţi cari au cetit frumoasa povestire 
despre aventurile lui Robinson, se întreabă 
acum : ce e adevërat din toată această is­
torisire atrăgetoare, aproape fantastică, care-i 
isvorul acestei istorisiri şi ce e cu „insula 
lui Robinson? 
Din tot ce se istoriseşte numai urm2-
toarale sunt lucruri adevërate. 
In anul 1705 matrozul scoţian Alexandru 
Selkirk a fugit de la stăpânul sëu, celebrul 
navigator Dampier, când acesta a ajuns 
la insula Eiland, necunoscută până atunci. 
Fugarul a trăit In insula aceasta 4 ani şi 
4 luni nefiind în contact cu nici un suflet 
de ora. La 1709 Га găsit acolo căpitanul 
Moobes Rooger, care l'a adus în Anglia. 
Istorisirea căpitanului a ispitit pe poetul 
Daniel Defos să scrie vestitul roman „Ro­
binson Crusoe". Insula a primit mai 
târziu numele „Juan Fernandez" jdupă na­
vigatorul Fernandez, care făcuse pe vre­
muri dese căletorii tn părţile acelea. 
„Juan Fernandez" e grupă compusă din 
3 insule: Mas a Tierra, Santa Clara şi 
Mas a Inera ; depărtarea lor de continent e 
cam de vre-o 90 miluri geografice. Mas a 
Tierra sau „insula lui Robinson* are o 
lungime de 22 chim. şi o lăţime de 8 chim. 
Grupa întreagă aparţine republicei Chili. 
„Insula lui Robinson" a servit de la 
1750—1834 ca loc de deportaţie a crimi­
nalilor. De atunci încoace ea a foit luată 
cu arendă de diferiţi antreprenori. 
Nici unul dintre aceştia n'a avut însă 
noroc. Toţi au dat faliment. 
Actualmente insula e locuită de 30 de 
inşi : un german, un elveţian, un portughes, 
un frances şi 4 chilieni cu familiile lor. 
Insula e păduroasă In partea nordică. 
Locuitorii ei se ocupă cu creşterea vitelor ; 
în toată insula lui Robinson sunt cam 100 
de vite mari, 60 cai şi 7000 capre. 
* 
Un bloc de argint de 1650 chilograme. 
„Revue technique" aduce ştrirea că cel mai 
mare dintre toate blocurile massive de ar­
gint, extrase până acuma din sînul pămân­
tului, a fost descoperit nu de mult în mi­
nele de la Smuggler în Statele-Unite. In 
decursul săpăturilor un lucrător a dat cu 
târnăcopul de un corp foarte dur, care, du­
pă ce a fost examinat, s'a recunoscut că e 
argint foarte fin. 
A trebuit o muncă şi sforţări uriaşe pen­
tru a se scoate la suprafaţă acest bloc uriaş, 
a cărui valoare trece peste 200.000 de lei. 
El întrece cu mult pe cel mai mare bloc 
cunoscut până atunci, care fusese extras, 
acum câţiva ani, din mina Ghibson, şi a 
cărui greutate nu era de cât de 150 de 
chilograme. 
Din public. 
Convocare. 
Conform statutelor reuniunii înveţătorilor 
români gr.-ort. din protopopiatele Aradane 
I—VII, §. 23. — despărţementul protopres 
biteral al Chişineului îşi va ţine adunarea 
sa de toamnă, Marţi la 3/15 Noemvrie 1898,*) 
tn şcoala conmembrului Ioan Buştea din 
comuna Socodor, pe lungă următoarea pro­
gramă : 1. Dimineaţa la 8 oare asistarea 
tn corpore la chiemarea Duchului sfânt în 
biserică. 2. Constatarea membrilor pre­
senţi şi modificarea listei înveţătorilor din 
despărţemânt. 3. Prelegere practică cu 
eleviijşcoalei din obiectele prescrise în ordul 
oarelor. 4. Deschiderea şedinţei prin pre­
şedinte. 5. Reflexiuni asupra prelegerii 
ţinute. 6. Cetirea şi autenticarea pro­
tocolului din adunarea trecută. 7. Ra 
portul cassarului, bibliotecarului şi con­
trolorului. 8. încassarea taxelor. 9. Co­
lectarea temelor curente şi restante, şi a 
datinelor poporului nostru la ocasiuni festive : 
nunţi şi înmormântări. 10. Raportul comi-
siunii alese pentru censurarea operatelor 
incurse la adunarea trecută, spre a fi re­
comandate şi cetite şi în adunarea generală. 
11. Alegerea unei comisiuni pentru cen­
surarea operatelor nou incurse. 12. Cetirea 
temelor recomandate, eventual a tuturor. 
13. Propuneri, interpelări şi diferite discu-
siuni didactico-metodice. 14. Fixarea locului 
şi timpului adunării viitoare. 15- Închi­
derea şedinţei. Şimand, l i 18/30 Octomvrie 
1898. Ioan Volentir, preşedinte. De-
metriu Boariu, m. p. notar. 
P A R T E A E C O N O M I C A 
Exposiţiile economice din Sebe-
şul-săsesc. 
(Deschiderea oxposiţiei do poame). 
Sebeşul-săsesc, 26 Oct. 1898. 
De când comitetul central al „Reuniunei 
române de agricultură din comitatni Sibiiu" 
hotărîre a luat de a arangia aici la noi 
exposiţia anuală de vite cornute împreună 
cu distribuire de premii în bani, care este 
a 9-a, cum şi exposiţia de poame, struguri 
şi derivatele lor, care este a 2-a — în mi­
şcare ne-a pus pe noi Românii din orăşelul 
Sebeşul-Săsesc, cum şi pe fruntaşii noştri 
din cerc. Ziua de 26 Oct., a Sf. Paraschiva, 
cu dor a fost aşteptată, de oare-ce în a-
cea.stă zi — oaspeţi rîvnitori şi neobosiţi 
pentru a obştei române înaintare cu fiinţa 
de faţă aveau să ne cinstească. 
Comitetul arangiator local, care şi-a luat 
asupra-şi frumoasa chemare de a îngriji de 
arangiarea exposiţiei şi astfel mână de a-
jutor de a tinde comitetului central al reu­
niunei — s'a achitat cu cinste de această 
sarcină şi astfel titlu şi-a câştigat la re­
cunoştinţa celor-ce pentru binele obştesc 
aleargă şi ostenesc. Părinţii protopopi şi 
parochi şi înveţători şi soţiile d-lor mână 
au dat cu plugarul nostru, ca frumos lucru 
se sevîrşeascăl şi lucrul până aci bine ş 
frumos a eşit. 
Şcoala noastră frumoasă, frumos estejîm-
brăcată în haină de veselie şi de serbă­
toare. Păreţii salei celei mari decoraţi sunt 
ln mod măiestru cu îmbrăcăminte de brad 
verde, ce atât de armonic se presintă o-
chiului cu brodăriile perdelelor şi a nume­
roaselor măsăriţe, covoare etc., ce acoper 
mesele lungi şi încăpătoare, ce încărcate 
sunt de aromatice şi binemirositoare mere, 
pere, gutui, de rëcoritoii struguri şi de sete 
alinătoarele vinuri, rachiuri etc. Bine îi 
stă această îmbrăcăminte acestui local, 
chemat a lumina tinerele odrasle ale nea­
mului, şi îi stă bine de oare-ce de astădată 
deschisus'au uşile lui pentru a ne arëta 
fraţilor noştri din depărtare şi conlocuito­
rilor noştri de altă limbă, ce pot părinţii 
şi cum înţeleg ei îndeletnicirea cu prăsirea 
poamelor, a strugurilor etc. 
Oaspeţii la serbarea deschiderii exposiţiei 
ni-au sosit în tot decursul înaintea amezii, 
între cari amintesc pe zelosul vice-notar dl 
Ioan Chirca din Selişte, membru al comi­
tetului central şi priceput cultivator de 
poame, care a ţinut să-şi arangeze însuşi 
o masă, ce împodobită este cu peste 40 
de soiuri mere, pere etc., ce D-sa de mulţi 
ani cultivă şi cu bun résultat. Din Sibiiu 
au sosit presidentul Reuniunii dl Dem. 
Comşa, însoţit de secretarul Vie. Tordăşian ; 
din Selişte ne-au onorat cu présenta des-
interesatul şi neobositul prim-pretor dl 
*) din causa neprevăzută termimil anterior fixat 
- s'a strămutat. 
Petru Draghici, însoţit de veselul notar 
Nie. Henţu, Dem. Vulcu, proprietar, dşoara 
Alexandrina Aiteanu, îaveţătoare, dl filo ro­
mân Eugen Chazlat, student în drept din 
Paris, ce petrece de multişor timp în 
Selişte spre a se perfecţiona în limba ro­
mână, pe care o vorbeşte destul de corect ; 
dl notar Sabin Savu din Vale ; dl notar 
Hăţegan, d-şoara înveţătoare Iosefina Tri-
fan, harnicul şi inţeleptul Ioan Popescu, 
proprietar şi membru în comitetul central, 
toţi din Sibiiel ; dl notar Valeriu Milea, cu 
chipeşii şi frumos îmbrăcaţii tilişcani, Simeon 
Rodeau, primar şi George Bratu, cassar 
comunal ; dl primar Ilie Măgiau din Säcel. 
— Plăcută suprindere ne-n făcut sosirea 
dlor Dr. Vasilie Fodor şi Dr. Laurenţiu 
Popp, advocaţi în Abrud şi Dr. Ioan Mar-
ciac, advocat în Alba Iulia, cari pe lângă 
bucuriii, ce au manifestat pentru cele ce în 
al Sibiiului comitat se face pe acest teren, 
nu au putut să nu se întristeze pentru pu­
ţinul, ce în celelutte comitate locuite de 
români îiitr'u a ţeranului deşteptare şi în­
aintare se face. 
Primii e deamnă s'a făcut la gara Sasse-
beş comitetului central al Reuniunei, întru 
a cui intinpinare grăbit'au presidenţii ambe­
lor comitete aranjatoare, dnii Z. Mureşan, 
paroch şi Sergiu Median, protopop, însoţiţi 
de t ţi membrii comitetelor şi de numeroa­
se doamne, dşoare şi de mulţi ţerani. 
La sosirea oaspeţilor în sala exposiţiei dl 
Z. Mureşan în cuvinte calde aduce sincerile 
mulţumite ale românilor din partea locului 
comiteiului central al Reuniunei agricole, 
care de astădată ocasiune li-a dat întru a 
se arëta vrednici de stima şi recunoştinţa 
neamului. 
Presidentul Reuniunei dl D. Comşa, mul­
ţumind comitelui aranjator pentru buna pri­
mire şi pentru ostenelele aduse în serviciul 
causei economului nostru, ne relevează 
resultatele, ce le obţin ţerile mai înaintate 
prin arangiarea esposiţiilor preste tot şi a 
exposiţilor de poame îndeosebi. Arată în 
termini poporali foloasele, ce le avem din 
îndeletnicirea Iu mare cu cultura poamelor, 
strugurilor etc. Face comparaţiune între 
diferitele soiuri de poame, scoţând la su-
pra-faţă însemnatul câştig, ce l'am avea, 
dacă tn locul multor soiuri de poame, am 
prăsi unul singur şi ales şi şi pe acesta în 
massă. Pune la loc în.semnat vinul de poa­
me, lictarul, poamele uscate etc. şi după 
toate acestea declară a doua exposiţie de 
poame de deschisă. 
hi acest act serbătoresc între cei pre­
senţi mi am mai notat, pe lângă cei men­
ţionaţi, pe dl primar Otto Conrad din Se-
beşul-săsesc, însoţit de dl senator Bojiţă şi 
de dl Ioan Henteş, pretor în Sebea; eme­
ritul protopresbiter Ioan Tipeiu, prot. S. 
Medean cu d-na, prot. gr.-cat. A. Dobrescu, 
parochul Z. Murë?anu cu d n a şi d şoara, 
corpul înveţătoresc (din S.-Sebeş), Vasile 
Aldea, notar (Lauerem) ; d-na Dr. Stefan 
Pëcurariu cu d-şoarele (Sibiiu) ; d-şoara 
Üveges, Opincariu, Munteanu (Oarda) ; pa­
rochul Ghişa cu d na (Rëchita) ; notai ul I. 
Radu, (Pianul inf.) şi Şeulea, notar (Pia­
nul superior); notarul Aurel Barbu, (Rë­
chita) ; înv. Savu, Langa, etc. etc. cum şi 
un frumos numër de domni, doamne şi 
d-şoare do sas din S.-Sebeş. 
Corespon denlul. 
* 
Orfelinatul Agricol „Ferdinand" 
Cu începutul acestui an s'a ridicat în. Ro­
mânia un nou monument neperitor, Li şi­
rul acelora lung şi neîntrerupt eari au în­
semnat strîngerea legăturilor dintre Ţară şi 
Dinastie. 
In ziua^ întâia a ae/estui an — zicea Ma­
iestatea Sa Pagele în scrisoarea ce a adre­
sat d lui preşedinte al consiliului de mini­
ştri - - „inima Noastră se înalţă plină de 
recr.'aoştinţă cătră A-Tot-Puternicul pentru 
scăparea zilelor Scumpului Nostru Nepot, 
şi cătră credinciosul şi iubitul Nostru po-
P'or, care în zilele de primejdie Ne-a în-
fmnjurat cu o dragoste ce nu o vom uita 
nici-odată". 
Şi, „spre vecinica amintire a acestor sen­
timente" — continua scrisoarea M. Sale 
— vom înfiinţa pe moşia Noastră Slobozia-
Zorleni, din judeţul Tutova, un Orfelinat 
agricol, unde se vor creşte cu îngrijire 30 
de orfani săraci, aleşi din clasele munci­
toare şi din fiii de militari, spre a 'i pregă­
ti la viaţa agricolă prin practică şi prin do­
bândirea cunoştinţelor necesare unui ţeran 
bun gospodar. Acest aşezământ va purta 
numele de. Orfelinatul agricol „Ferdinand*. 
„Nădăjiuesc — sfirsia scrisoarea regală 
— că buna pildă ce vor da aceşti băeţi, 
după ce vor eşi din Orfelinat, va contri­
bui întru câtva la ridicarea nivelului mo­
ral şi material al muncitorilor de păment, 
cari sunt razămul ţerei pentru viitor, (lupa 
cum au fost mântuirea ei în trecut. Dacă 
această speranţă se va împlini, mulţumirea 
Noastră sufletească va fi nemărginită, căci 
rîvna de a întări temeliile Statului român 
şi de a asigura viitorul sëu, este cea mai 
înaltă şi singura Noastră ambiţiune". 
Duminecă, la 1.8 Octomvrie, s'a inaugurai 
acum Orfelinatul „Ferdinand* cu toată so­
lemnitatea. 
Serbarea a fost presidată de dl ministru 
al finanţelor. G. D. Pallade. Serviciul divin 
a fost celebrat de P. S. Sa, episcopul de Huşi 
Orfelinatul agricol .Ferdinand" se în­
fiinţează de cătră M. S. Regele Carol 1, ln 
amintirea însănetoşirei A. S. R Principelui 
Ferdinand al României din greuua boaiu ce 
a suferit în anul 1897 şi drept recunoştinţă 
pentru sentimentele de dragoste ce poporul 
român a arëtat cu acest prilej Familiei 
Regale. 
Scopul Orfelinatului este de a primi ;i 
a creşte băeţi orfani şi sëraci, mai ales fii 
de militari, a le da o euucaţiune morală şi 
de-ai pregăti la vieaţa agricola prin practica 
şi prin dobândirea cunoştinţelor necesare 
unui ţeran bun gospodar. 
Orfelinul s'a înfiinţat pe moşia Slobozia-
Zorleni, jud. Tutova, proprietate privata a 
M Sale Regelui Carol I., care va îngriji 
de întreţinerea lui. 
Orfelinatul va primi un immer perma­
nent de cel puţin 30 de orfani. 
Admiterea se va face de M. Sa Regele, 
căruia se vor adresa cererile. 
Instrucţiunea va cuprinde un hiveţăment 
corëspunzëtor cu clasele primare rurale, 
însă cu noţiuni complecte do agricultură, 
viticultură, gradinărie şi în genere de toata 
cunoştinţele necesare unui ţeran român şi 
cu aplicaţiunea lor raţională în practică. 
Călăritul şi exerciţiile militare sunt ol 
gatorii pentru toţi orfanii 
Un înveţământ profesional se va Intro­
duce treptat 5n programul orfelinatului, 
constând în meşteşuguri mai potrivite cu 
trebuinţele sătenilor, ca rotărie, ferărio i 
altele. 
Portul orfanilor, de o potrivă la toţi, vai 
asemănat al ţeranului român 
Preotul este însărcinat cu înveţ mântui 
religios al orfanilor şi cu sup:avegherea 
îndeplinirei datoriilor lor de bu:ii creştini. 
* 
Prăsirea şi ţinerea raţelor. 
Coteţele raţelor trebuesc făcute pe oblu 
şi trebuesc podite cu lespezi ori apoi cu 
ciment. Pentru aşternut să pun pae ori 
apoi tărâţe de joagër şi trebue grijit, ca tot 
d'auna coteţul să fie uscat. La o raţă Bă 
se vină în coteţ loc cel puţin d'un sfert de 
metru părtrat. Cuiburile să se aşeze pe la 
colţurile coteţului, aşa, ca să se pună cără­
mizi. Cuiburile să se umplă cu pac. De­
oarece când ouă, raţelor le place întunere-
cul, cuibarele să se aşeze la loc întunecos. 
Und e se află apă curgëtoare, acolo le mer­
ge raţelor mai bine. Unde nu se află apă 
curgëtoare ne ajutăm aşa că în o gaură 
în păment vom aşeza un ciubăr sau apoi 
un fund de bute. Pe septămână cel puţin 
odată trebue să se punf, apă proaspătă. 
Nutreţ ('«j verdeţuri să li-se dea din greu 
şi n ;ei când să nu l ipească. 
* 
In potriva mirosului urît al spirtului de­
naturat. Mirosul urlt al spirtului denaturat 
îl vom putea îndepărta aşa, că turnăm în 
el puţin oţet de drojdii sau oţet de ocsal. 
Acreala asta face ea să evaporeze aşa nu­
mitul pyridhi, ce se foloseşte la denaturarea 
spirtului şi care dă mirosul acela urît. 
Întâietatea exportării cucuruzului. Di­
recţiunea căilor ferate ungare a dat o po­
runcă, că până la 1 Februarie cucuruzul 
atât cel din saci cât şi cel turnat în va­
goane să se încarce şi să se transpoarte. 
înaintea ori-cărui articlu de transport. 
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epriviri economice de peste 
sëptëmâna. 
Piaţa Budapestei. 
ÉÍ s'a mai scumpit eu 15—20 cr. 
Têndut la vre-o 200.000 măji metrice ; 
ales proprietarii morilor au cumpërat 
tors s'a vêndut cu 8 fl. 10 cr.' va să 
ţi ea s'a mai scumpit cu vre-o câţiva 
tri. 
Ы pentru autrement s'a trecut foarte 
i, deoarece din străinătate n'a prea so­
ie piaţa Budapestei. La începutul sep­
tet s'a vêndut cu 6 fl. 65, cătră sfâr-
jBptêmânei însă a scăzut la 6 fl. 30 
ăla 6 fi. 55. 
nu s'a prea trecut bine. S'a vên-
vre-o 6000 măji metrice cu 5 fl. 70 cr. 
Ja 6 fl. 10 cr. 
taruzul încă n'a suferit schimbare în 
Pentru soiuri bune s'a dat 5 fl. 50 cr. 
vândut vr'o 12 000 măji metrice mai 
_._ vienezi decât la Steinbruch, 
ï'itia s'a notat cu următoarele preţuri. 
f ă ină : 
1 2 3 4 5 0 7 
501 
3018.70 10 .10 15.40 1 4.01) 14,— 1~4!0 1 0 . 2 0 
şi jum. 8 
0 0,20 
Ins de ijrâu s'a vêndut cu următoarele 
fţlin: 
№, 00 0 OiE 1 II II B __IU. 
j r z Гз.ноТ:;;ю íű'.ao 1 2 , 4 0 11,:sö io— 
Târîţo fl. 4.75. 
Mw.se: boabe mari, albe şi rotunde 
până ia fl 7.50. B'asole oloagă fl. 
jH fl Lintea până la 8 fl. Soiurile mai 
s'au dat de la 10 fl,--18 fl. după mă-
colnare şi soiu. Macul s'a vêndut 30--32 
Chimul 28 tl, 
de po?c suta de chilograme cu 57 
cr.—57 fl. 
êiuêntele s'au trecut foarte bine. 
Semenţele de trifoiu roşu s'au vêndut cu 
-39fl,cea mijioeie cu 46—48 fl. prima 
8.-52.50 fl. L u c e r n a : cea din Un 
lia cu 50—55 fl,, cea italiană cu 54—58 
Ouèle au scăzut în preţ. 36—37 de bu­
li cu 1 fl., prima cu 38—39 fl. 
Suliţele: gâşte tăiate !cu 44—48 cr., 
ima 50 cr. de chilogram. Gâşte îndopate 
2 0 - 2 fl. 60. Găini cu 80 cr. -
120. Raţe grase tăiate cu 50—55 cr. 
chilogram/ 
Ţiţei tăiaţi cu 48—56 cr. de chilogram. 
Piaţa Aradului. 
Grâu s'a vêndut cu 9 fl. 25 cr.—9 fl. 50 
mijlociu s'a dat cu 8 fl. 80 cr.—9 
20 cr. Orzul pentru semănat cu 7 fl. 
И GO cr. Sëcara s'a dat cu 5 fl. 20—5 
cr. Ovësul cu 5 fl. 20—5 fl. 30 cr. 
ïcutuzul s'a vêndut cu 2 fl. 40 cr.—3 fl. 
cr. suta de chilograme. Cucuruz vechiu 
fost puţin. S'a vêndut cu 5 fl. 30 cr.—5 
50 er. 
NOUTĂŢI 
Arad, 4 Noemvrie n. 1898. 
Alegere pentru congresul naţio-
aî bisericesc. In eparchia Aradului 
(te un singur loc vacant pentru con-
resul naţional b i ser icesc : ce l al Şi-
ifj, rémas vacant prin moartea mult 
Ш11І fruntaş Aurel Suciu. Cu 
täte ca abea Duminecă se v a 
îsti în biserica ziua de a l egere , P. 
Sa a chemat înca de eri la epis-
ipie câţiva preoţi din tractul Şi-
ii, pentru a le recomanda — u-
ira — ear' altora a Ie porunci pe 
M să aleagă, c t e a - c e nu ni-se pare 
i loc potrivit legi lor noastre bise-
leşti. Lase P. S. S a grija aceasta 
îgëtorilor, cari vor şti ei şi fára 
toi do la Curte, că po cine su a-
igä. 
Franca, până aseară a fost ca de vară. 
[ noapte a început să ploauă însă, aşa că 
й toate semnele, va strica têrguîui mare 
,daii, care începe chiar acum. 
* 
îuraj ovreiesc. Nişte ţerani din Sobotel 
:êudu-se Mercuri în prăvălia ovrească 
«arz és Testvérek din piaţa Libertăţii 
Arad, au fost crunt bătuţi jşi răniţi cu 
rfecile. Fie-le de înveţătură această 
aie, ea să nu mai meargă în prăvălie 
«iască. 
Un şarlatan judecat. Eri s'a publicat 
sentenţa tablei din Oradea-mare, prin care 
proprietarul şi marele fruntaş al jidovimei 
din Arad Sugár, a fost osândit Ia 2V2 ani 
temniţă grea. Faptul este pe cât de grav, 
durere, pe atât de general în Ungaria jido-
vită. Numitul Ovreiu a cumpërat de la 
oameni creduli averi, fără bani, Ie-a vêndut 
apoi cu bani. Când a fost la Încheierea 
contractului s'a dovedit că dl Sugár nu 
numai că n'are drept la averile vèndute, ci 
nici drept formal de a le vinde, dar' cum-
perătorii puseseră la disposiţia Iui sume mari, 
pentru că Sugár vînzênd ce nu era al lui, 
lăsa ieftin. 
Intre cei mai rëu păţiţi a fost un Un­
gur, cu numele Kovács, pe care Ovreiul 
l'a despoiat în cât omul odinioară bogat, 
acum a cerut de la tribunal banii trebu-
incioşi spre a pleca acasă. 
Mai interesant e, că iribunalul de aici îl 
absolvase pe acest Jidan. 
Scoaterea dării cu puterea. Nemiloşii stă-
pânitori nu ştiu să ajutore poporului seră-
cit şi nu vreau să-1 fericească cu altceva de­
cât cu — aruncuri. In congregaţia din urmă 
de la Szegszàrd primarii şi notarii alor 6 
comune au fost făcuţi respunzători pentru 
restanţele cele multe de dare. Dacă înrës-
têmp de 15 zile nu vor încassa restanţele 
de dare, în fiecare comună se vor trimite 
executori de stat şi aceştia vor scoate apoi 
cu puterea darea de pe bietul popor să­
răcit. 
* 
Serbii din Timişoara. In „Zastava* de la 
14 Oct. v. e publicată o corespondenţă din 
giurul Timişoarei, în care, vorbind despre 
alegerea preotului în suburbiul Fabric, se 
spun următoarele lucruri : 
„ Timişoara (laolaltă cu „Fabricul") este, 
nu-i vorbă, centrul diecesei de acelaşi nu­
me, căci acolo este reşedinţa episcopului şi 
în ea sunt concentrate autorităţile eparchi-
ale, dar' în cât priveşte numërul şi impor­
tanţa elementului sêrbesc într'însa, Timi­
şoara a rëmas de fapt îndărătul multor sate 
ale noastre. Ceea-ce a însemnat odată Ti­
mişoara pentru Sêrbimea din Ungaria, mai 
vîrtos aici ln Banat, asta a fost şi s'a dus 
în aşa mod, încât nici-odată nu se va mai 
reîntoarce. 
„Stările de astăzi ale sêrbimei din Timi­
şoara s'ar putea oare-cum compara cu stă­
rile Şerbilor lujieiani din Saxonia, căci pre­
cum elementul acesta, aşa şi sêrbimea în 
Timişoara e pe doagă de moarte. Ea nu 
numai că scade în cantitate, ci degene­
rează şi calitativ. Ar putea cineva să nu­
mere pe degete pe Serbii din Timişoara, 
cari vorbesc curat şi frumos limba lor ma­
ternă ; tot aşa nu sunt de loc mulţi d'aceia, 
cari se însufleţesc pentru idealurile sâr­
beşti. 
„Aşa stau lucrurile azi; ear' peste pu­
ţină vreme are să fie şi mai rëu. Ia .Fa­
bric" încă e calea-valea, dar' îalăuntrul 
oraşului în această privinţă trebile stau 
cât se poate de prost. Nu vorbesc eu lucru-
crurile acestea cu intenţie rea, ci vorbesc 
ea Sêrb, pe care îl tare doare acest tablou 
al elementului sêrbesc în Timişoara"... 
* 
Lucruri slabe. N i se scrie: Comuna Sur-
ducul-mic, tractul Făgetului, se bucură de 
oameni cu carte, cântăreţi de strană şi ev-
lavioşi, îndemnaţi de foşti sëi conducëtoii 
la ordine şi pace. Dar' de când cu mare 
nevoe s'a ales consăteanul lor de preot, 
pacea a perit din comună, pentru-că tinerul 
lor preot N. Brândëu numai pacea nu o iu­
beşte, ca şi în caşul présent unde de nou 
denumitul înveţător D. Savu la stăruinţa 
cantorilor a înfiinţat ua cor bisericesc pe 
care preotul cu jaadarmăria a cercat a-1 di-
solva. 
„Observatorium 
* 
Sfinţire de biserică. Biserica de nou zi­
dită diu Miloiia se va sfinţi D u m i n e c ă 
l a 1/13 Noemvrie a. c. 
* 
Epistolă deschişii. Primim următoarele: 
Onor. Domn Vaselian Popoviciu, înveţător 
în Berzova. Fiind primul, care te-am în­
fierat publice pentru ţinuta D-tale din tre­
cut, — în urma sincerei confesiuni şi a 
hotărîtei declaraţiuni făcute din partea D 
Tale în Nrul 196 al acestei foi, — îmi ţin la 
rândul meu de o fericită şi plăcută dato 
riaţa, de a fi earăşi primul, ce îţi ofere 
dreapta iertătoare şi îţi deschide cu drag 
uşile inimei iubitoare frăţeşti ! Căderea e 
condamnabila—ridicarea însă, calitate sfîntă. 
Fii bine revenit între noi pentru tot-deuna ! 
Al Onor. D-Tale, Z e I d i ş-Satureu Ia 1/13 
Noemv. 1898, cu dragoste frăţască : 
Trăian I. Magier 
preot gr. or. rom. 
* 
Petrecere. Tinerimea universitară română 
din Cluj va aranja un Picnic Joi, în 10 
Noembre st. n. a. c. în „Hotel Central." 
începutul la 8 oare seara. Damele sunt ru­
gate a se présenta în toilette simple. 
Ofertele marinimoase, cari sunt a se tri­
mite la adresa d-lui Georgiu Anca, stud. în 
drept, se primesc cu mulţumită şi se vor 
cuita în public. 
Cluj la 27 Octomvrie 1898. 
Comitetul aranjator. 
* 
Bestie. După cum spune o foaie locală, 
ua Ungur cu numele Néezy György, a fost 
închis la poliţie pentru-că a siluit o copilă 
a unui slujbaş de la treauri. Copila nu avea 
de cât 7 ani, ear' pecătosul 35 de ani. 
* 
Avis. ín interesul comerciului românesc. 
Se caută un româa, care se pricepe în afa­
ceri de ale neguţătoriei şi ospetăriei şi dis­
pune de un capital de 2—3 mii de florini. 
Ca atare poate căpeta din mână românea­
scă ea companist doue case, una îa mijlo­
cul unei comune româneşti în drumul de 
ţeară, unde se află ospetărie cu dreptul de 
licenţie pentru vinderea beuturilor spirtu-
case, drept de trafic şi o neguţătorie cu chi­
lii şi pentru locuit, măcelărie şi alte edifi­
cii economice; ear' altă casă tot în hota­
rul comunei în drumul de ţeară cu licenţie 
pentru vinderea beuturilor spirtuoase cu 
mai multe chilii de locuit, podrum, o sală 
mare pentru joc, cu o curte plantată cu 
pomi pentru umbră pe timpul de vară şi 
loc pentru jocul de popiei (cugle), unde es-
cunge la petrecere inteligenţa din oraş. 
ln comună se află şi bocne de peatră şi 
se arde ţiglă şi cărămidă. Staţiunea căii fe­
rate e în depărtare de 15 minute de la co­
mună, carea se află într'un loc foarte ro­
mantic cu apă de beut excelentă din fân-
tâai şi din 2 văi ce curg prin comună. 
Comuna e centrul notariatului cercual co­
munal şi în nemijlocită apropiere de oraş. 
Respectivul companist îşi poate asigura 
banii de la început astfel, în cât în ori-ce 
moment capitalul e sigur, altcum numai pu­
ţină diliginţă, bunăvoinţă şi pricepere să fie, 
apoi în puţini ani poate să-şi duplice capi­
talul şi dispunênd de parale poate face ne-
goţ foarte bun şl cu poame. 
Locul şi-1 poate ocupa numai de cât. 
Cei-ce doresc a fi companioni la aceste 
întreprinderi româneşti, să se, adreseze la 
D-na Ana Dascăl în Kishalmágy u. p. Nagy-
halmágy comitatul Aradului. 
* 
De închiriat o casă clădită din nou în 
mijlocul comunei, anume pentru prăvălie 
(boltă—dughian) care constă din 3 chilii, una 
mare, la faţă, pentru boltă. — Doritorii de 
a-şi deschide o boltă românească, ce are 
mari şanze de câştig, sunt rugaţi a se a-
dresa la Florea Bătrân din F. Varşand p. 
uit. Uj Szt.-Ana. 
Toate aceste daruri se vor sfinţi prin 
Ilustritatea Sa dl episcop în biserică, Luni 
în ziua sft. Dimitrie, dimineaţa la 9V2 oare, 
înainte de începerea sft. liturgii, — la care 
act se învită şi pe aceasta cale, toţi cre­
dincioşii din loc. 
A r a d , din şedinţa comit. par. de la 
18/30 Oct. 1898. 
Dr. N. Oncu, T. Văţian, 
preşedinte. notar. 
Posta Redacţiei. 
De la Arieş. E scrisă prea cu patimă. Şi 
apoi dacă nelegalităţi s'au sevîrşit, lecuirea 
trebue căutată Ia forurile competente. Pu­
blicând noi cele trimise, s'ar naşte numai 
o polemică înverşunată, care nimënui n'ar 
folosi. 
Dlui Nicolae A. Munteanu, Selişte. Pentru 
ori-ce afaceri privitoare la teatru, adresaţi-
vS d-lui Vasile Goldiş, profesor, Braşov, 
care ca secretar al „Fondului pentru cre­
area unui teatru român* este în posiţie de 
a Vë da cele mai bune sfaturi, precum are 
şi piese teatrale tipărite deja. Mulţumiri pen­
tru făgăduială şi multe salutări tuturor a-
bonenţilor d'acolo. 
George Tomas, Vidra de jos. Petiţia tre­
bue să o faci către ministrul de rësboiu 
(Viena). 
ULTIME ŞTIRI 
Mulţumită publică. 
Domnul advocat din Arad, Dimitrie Anto-
nescu şi dómna soţia sa, Barbara, născută 
Beck, într'u eternisarea memoriei mătuşei 
lor, Auna Dogariu näsC. Beck, şi din 
iubire şi credinţă cătră biserica şi religi-
uuea noastră străbună, a dăruit bisericii 
ort.-rom. din Arad j4 ornate (3 preoţeşti, 
1 diaconesc) în preţ de 1100 fi. 
Asemenea doamna, Sevastia Costescu 
din Bucureşti a dăruit o evangelie, legată 
luxos şi bogat în argint massiv, earăşi de 
mare preţ. 
Pentru aceste daruri preţioase, menite 
pentru trebuinţele bine-simţite ale bisericei 
noastre, spre înfrumseţarea şi înălţarea 
solemnităţii cultului religios şi întărirea 
, dragostei cătră cred iaţa străbună, — li se 
' exprimă generoşilor donatori profuada mul-
ţum iă şi pe aceasta cale, din partea r.omi-
I tetidui paroohial. 
Foc mare. 
Primim următoarele : 
Pădurile comunităţii de avere din Caran­
sebeş sunt în flăcări, în foresteria Ohaba-
bistra şi ard de Duminecă. 
Paguba causată prin foc e mare până a-
cum. Focul s'a escat din nebăgare de sea­
mă a purcarilor cari sunt cu porcii la jiro-
vină. 
Un teritoriu estins de vre-o câteva mi-
luri au ars până acum şi pârjolul se estinde 
tot mai departe. 
Poporul nu voeşte să iasă, ca să stîngă 
focul, esprimându-se că comunitatea de avere 
şi aşa numai gloabe foarte mari le dictează 
şi că nu au nici un folos de ea, deoarece 
favorurile cari le au avut sub gen. Doda. 
s'au sistat toate din partea comitetului com. 
de avere actual. 
C R E T A . 
Până Vineri dimineaţa, când scriem a-
ceste rânduri, trebuia să fi plecat toată mi­
liţia turcească de pe insula Creta ; dacă nu 
se va întâmpla aceasta, admiralii celor 4 
puteri, ce au acolo trupe, vor proceda Ia 
gonirea cu sîla a miliţiei tui ceşti ; adecă o 
vor strînge toată într'o casarmă, o vor dé­
sarma şi apoi vor duce-o pe corăbii. 
La 3 Noemvrie erau încă 4000 soldaţi 
Turci In diferitele garnisoane ale insulei. 
Funcţionarii turci sunt aproape toţi deja 
înlocuiţi pria creştini. 
Alegerea prinţului George al Greciei ca 
guvernor general al Cretei este fapt hotărît ; 
ea se va întâmpla în cele mai apropiate 
zile. Dacă sultanul îşi va da de bună voie 
consimţemântul, prinţul George se va duce 
la Coastaatiaopol, pentru a primi din ma­
nile sultanului beratul de confirmare ; dacă 
nu va consimţi, prinţul se va duce d'adrep-
tul la Creta, unde-1 vor instala admiralii în 
postul sëu. 
Impëratul Germaniei. 
Ierusalim, 3 Noemvrie. 
După ce a vëzut locul unde a adormit Maica 
Fecioară, mormêntul regelui David {pe care 
până acum creştin nu Va putut încă vedea, 
deoarece nu îngăduiau Turcii), dealul olivi-
lor şi grădina Getsemane, Impëratul şt Im­
perăteasa Germaniei va pleca mâne dimineaţă 
d'aici, deoare-ce au dat nişte călduri de ne­
suferit. 
Temeri de rësboiu. 
Londra, 3 Noemvrie. 
In toate porturile maritime se fac 
mari pregătiri. Se crede că e primejdie 
să isbucnească mari neînţelegeri cu 
Francia din pricina Fasodei, orăşelul 
de pe valea Nilului, pe care Englezii 
cer ca Francezii să-l părăsească fără 
întârziere. 
Revoluţie în Rusia. 
Petersburg, 3 Noembre 
Temniţele de aici, din Kiew, Moscova si 
Nişni-Novgorod sunt pline cu tineri şi ti­
nere, mai ales înveţători şi înveţătoaro, 
arestaţi zilele acestea pentru-că a r fi pre­
gătit o revoluţie în popor. S'au descoperit 
şi tipografii secrete. Aici au fost aduşi 
400 conspiratori, descoperiţi în urma măr­
turisirii unei fete care umblă încă Ia şcoala 
înaltă. 
Editor: Aurel Popovici-Barciann. 
Redactor responsabil loan Russu Şirianu, 
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PUBLICATIUNE. 
Să caută spre cumperare mai mulţi numeri singuratici şi cur­
suri <le ani compleţi din mai jos semnatele foi române pentru 
completarea unei colecţiuni de foi a unei biblioteci. 
( ine ar posede asemenea foi si doreşte ale vinde e rugat a 
se adresa Onoratei Administratului ai acestei foi „Tribuna 
Poporului". 
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B ă n e a g e n e r a l ă e l e a s i g u r a r e m u i u a î a . 
|— „TRANSILVANIA" 
I1 ÎN SIiîIIIJ. 
fi a s i g u r e a z ă pe l â n g ă condi ţ iun i le ce l e mai f avorab i l e : 
Í. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de orice fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ete ; 
2. pe viaţii omului în toate combiimţiunile, precum : asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre sji de raite. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc, din comitatele: 
Arad, Bkhiş, Bihor, Ciănad, Caras-Scverin, Timiş şi Toron UU imn 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, eíagiul al 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
A V I S ! 
Am o n o a r e a a d u c e la c u n o ş t i n ţ a stimaţilor mei muş­
ter i i , că am desch i s sub propria-'nii (h'illii împrotocolu ta , 
în localul de p a n ă a c u m al firmei fraţilor (îraiiirhxlddlcri 
Un Magasin de confiance 
Joailleie, Bijouterie Argintărie şi Aurărie. 
T o t o d a t ă juin m a r e pond , ca să po t s e r v i pub l icu l eu 
cele mai bune şi mai line 
o rolo de aur si argint. 
După ce de la v e c h e a firmă nimic uu am p r e l u a t , ine 
I T f ~ osî ţ ia de a s e r v : pe on. public w i e mai bune. . 
f X J ce le mai moderne sî ce le mai i e f t ine obiecte de 1 
argint şi de aur. 
R u g â m i u - m e p e n t r u o c e r c e t a r e mi tuoroi i sa p romi t a ii 
p r o m p t şi ieftin. 
I 
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G E L L E M I . 
bijutier. 
Arad. piaţa Amlràssy, I I . Г si latul lleriiuui. 
I 
I 
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